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『
資
本
論
』
の
規
定
に
し
た
が
え
ば
「
い
つ
で
も
持
参
入
に
支
払
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
ま
た
銀
行
業
者
に
上
っ
て
私
人
(
1〉
の
手
形
に
代
置
さ
れ
る
と
と
ろ
の
、
銀
行
業
者
あ
て
の
手
形
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
」
。
銀
行
券
は
、
ほ
ん
ら
い
、
そ
の
銀
行
券
を
銀
行
券
と
は
、
発
券
銀
行
に
持
参
す
れ
ば
、
そ
れ
と
ひ
き
か
え
に
金
の
支
払
を
う
け
る
と
と
の
で
き
る
紙
券
で
あ
り
、
発
券
銀
行
の
い
つ
で
も
そ
れ
と
ひ
き
か
え
に
金
を
支
払
う
と
い
う
こ
と
を
約
束
し
た
手
形
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
先
換
銀
行
券
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
銀
行
券
の
発
行
は
、
発
券
銀
行
に
か
ぎ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
私
営
の
発
券
銀
行
は
信
用
制
度
の
発
達
に
と
も
な
っ
て
銀
行
券
の
発
行
を
や
め
、
預
金
の
取
扱
ル
-
主
と
す
る
預
金
銀
行
に
転
化
し
て
い
き
、
銀
行
券
そ
発
行
す
る
発
券
銀
行
は
、
中
央
銀
行
に
か
ぎ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
信
用
制
度
の
発
達
に
と
も
な
っ
て
銀
行
券
の
発
行
は
、
中
央
銀
行
に
集
中
さ
れ
、
統
一
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
銀
行
券
発
行
の
権
限
は
、
中
央
銀
行
の
特
権
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
発
達
し
た
資
本
制
社
会
に
お
い
て
流
通
す
る
銀
行
券
は
、
中
央
銀
行
券
で
あ
る
と
い
う
こ
と
忙
な
る
。
中
央
銀
行
券
も
銀
行
券
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
、
中
央
銀
行
の
い
つ
で
も
そ
れ
と
ひ
き
か
え
に
金
を
支
払
う
と
い
う
と
と
を
約
束
し
た
手
形
で
あ
る
。
中
央
銀
行
券
は
、
一
国
に
お
け
る
中
央
銀
行
が
発
行
す
る
銀
行
券
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
先
換
性
に
た
い
す
る
基
礎
は
、
一
般
の
私
営
の
発
券
銀
行
が
発
行
す
る
地
方
銀
行
券
よ
り
も
強
く
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
中
央
銀
行
券
に
た
い
す
る
信
頼
も
厚
い
。
し
た
が
っ
て
、
中
央
銀
行
券
の
流
通
す
る
範
囲
は
、
一
地
方
に
か
ぎ
ら
れ
ず
に
そ
の
園
の
全
領
域
に
お
い
て
流
通
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
流
通
し
う
る
根
拠
は
、
ぞ
れ
が
信
用
貨
幣
と
し
て
先
換
性
に
た
い
す
る
信
頼
が
厚
く
、
ゆ
る
ぎ
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
中
央
銀
行
券
は
、
信
用
貨
時
の
最
高
の
発
展
形
態
で
あ
る
と
い
え
る
。
中
央
銀
行
券
は
、
こ
の
よ
う
に
そ
の
党
換
性
に
た
い
す
る
信
頼
が
厚
い
、
つ
ま
り
そ
れ
が
信
用
貨
幣
で
あ
る
か
ら
流
通
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
中
央
銀
行
券
は
、
さ
ら
に
、
「
ナ
チ
オ
ナ
1
ル
な
(
2〉
信
用
」
を
背
後
に
も
っ
て
い
る
中
央
銀
行
の
発
行
す
る
銀
行
券
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
実
上
ま
た
は
法
律
上
、
法
貨
た
る
地
位
が
あ
た
え
ら
れ
て
お
り
、
国
内
に
お
い
て
は
、
最
終
的
な
通
貨
と
し
て
、
法
定
支
払
手
段
と
し
て
通
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
み
と
め
ら
れ
て
い
る
c
し
た
が
っ
て
、
中
央
銀
行
券
は
、
信
用
貨
幣
と
し
て
先
換
銀
行
券
で
あ
る
と
同
時
化
、
法
定
支
払
手
段
と
し
て
法
官
一
性
を
も
っ
て
お
り
、
国
内
に
お
い
て
は
一
ー
現
金
」
と
し
て
、
最
終
的
な
通
貨
と
し
て
通
用
す
る
こ
と
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
紙
券
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
中
央
銀
行
券
が
以
上
の
よ
う
に
そ
れ
が
免
換
銀
行
券
で
あ
る
ば
あ
い
に
は
、
そ
れ
の
「
現
実
の
金
と
の
同
一
性
」
、
先
換
性
が
維
持
さ
れ
、
確
保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
中
央
銀
行
は
、
こ
の
中
央
銀
行
券
の
先
換
性
を
維
持
し
、
確
保
す
る
た
め
に
先
換
の
た
め
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
に
あ
る
金
佐
保
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ろ
こ
と
に
な
る
。
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と
と
ろ
で
、
一
つ
の
中
央
銀
行
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
に
あ
る
金
、
い
わ
ゆ
る
中
央
銀
行
の
金
準
備
は
、
た
だ
中
央
銀
行
券
の
先
換
の
た
め
の
準
備
金
と
し
て
の
使
命
を
も
っ
げ
か
り
で
な
く
、
他
の
使
命
、
と
く
に
世
界
貨
幣
の
準
備
金
と
し
て
の
使
命
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
い
わ
ゆ
る
「
危
険
な
衝
突
」
が
生
ず
る
可
能
性
を
も
つ
わ
け
で
あ
る
が
、
免
換
の
た
め
の
準
備
金
と
し
て
の
使
命
と
世
界
貨
幣
の
準
備
金
と
し
て
の
使
命
と
の
あ
い
だ
の
「
衝
突
」
に
お
い
て
は
、
党
換
の
た
め
の
準
備
金
と
し
て
の
使
命
が
犠
牲
に
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
央
銀
行
の
金
準
備
の
窮
極
的
な
使
命
は
、
必
換
の
た
め
の
準
備
金
と
し
て
の
使
命
で
な
く
、
世
界
貨
幣
の
準
備
金
と
し
て
の
使
命
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
金
準
備
を
擁
護
す
る
窮
極
的
な
目
的
は
、
世
界
貨
幣
の
準
備
金
の
確
保
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
非
常
の
さ
い
に
は
、
先
換
を
停
止
し
て
も
世
界
貨
幣
の
準
備
金
を
維
持
し
、
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
て
い
る
。
「
近
代
的
産
業
の
全
歴
史
が
し
め
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
も
し
国
内
の
生
産
が
組
織
化
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
金
属
は
事
実
上
、
国
際
的
取
引
の
均
衡
に
一
時
的
な
ず
れ
が
生
じ
た
ば
あ
い
に
、
そ
れ
を
決
済
す
る
た
め
に
の
み
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
国
内
で
は
す
で
に
い
ま
や
金
属
貨
幣
在
必
要
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
時
に
唯
一
の
救
済
手
段
と
し
て
訴
え
い
わ
ゆ
る
ナ
チ
オ
ナ
1
ル
・
パ
ン
グ
の
現
金
支
払
停
止
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
」
。
金
は
、
国
際
収
支
の
決
済
の
た
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
め
に
必
要
と
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
国
内
的
流
通
に
お
い
て
は
、
現
実
の
金
は
必
要
と
さ
れ
な
い
と
い
う
よ
う
に
な
る
。
と
と
ろ
で
、
中
央
銀
行
が
そ
の
発
行
す
る
中
央
銀
行
券
に
た
い
し
て
先
換
を
停
止
す
る
な
ら
ば
、
い
い
か
え
れ
ば
、
中
央
銀
行
は
中
央
銀
行
券
と
ひ
き
か
え
に
金
を
支
払
う
と
い
う
こ
と
を
停
止
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
中
央
銀
行
券
は
、
も
は
や
先
換
銀
行
券
と
は
い
え
ず
、
不
換
銀
行
券
と
な
る
。
私
営
の
発
券
銀
行
の
発
行
す
る
地
方
銀
行
券
は
、
そ
の
先
換
が
停
止
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
流
通
す
る
と
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
地
方
銀
行
券
が
一
地
方
に
か
、
ぎ
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
流
通
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
の
地
方
銀
行
券
の
「
現
実
の
金
と
の
同
一
性
」
、
免
換
性
が
そ
の
地
方
銀
行
券
を
発
行
す
る
発
券
銀
行
の
準
備
金
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
、
確
保
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
し、
し、
か
え
れ
ば
、
そ
の
地
方
銀
行
券
を
発
行
し
た
発
券
銀
行
に
そ
の
銀
行
券
を
持
参
す
れ
ば
、
い
つ
で
も
金
の
支
払
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
信
頼
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
ん
た
ん
に
い
え
ば
、
地
方
銀
行
券
の
流
通
の
根
拠
は
、
そ
れ
が
信
用
貨
幣
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
方
銀
行
券
は
、
そ
の
先
換
が
停
止
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
の
流
通
の
根
拠
を
う
し
な
う
こ
と
に
な
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
そ
の
発
券
銀
行
の
破
産
を
意
味
す
る
か
ら
、
も
は
や
流
通
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
中
央
銀
行
券
は
、
党
換
を
停
止
さ
れ
、
不
換
銀
行
券
と
な
っ
た
の
ち
も
、
な
お
国
内
に
お
い
て
流
通
す
る
。
不
換
銀
行
券
が
流
通
す
る
の
は
、
中
央
銀
行
券
に
か
ぎ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
免
換
が
停
止
さ
れ
、
不
換
銀
行
券
と
な
っ
て
も
な
お
中
央
銀
行
券
は
流
通
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
央
銀
行
券
も
そ
れ
が
先
換
銀
行
券
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、
中
央
銀
行
券
が
流
通
し
う
る
根
拠
は
、
そ
れ
が
信
用
賃
幣
と
し
て
免
換
性
に
た
い
す
る
信
頼
が
厚
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
だ
が
、
中
央
銀
行
は
、
さ
き
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
「
ナ
チ
オ
ナ
l
ル
な
信
用
」
を
背
後
に
も
っ
て
お
り
、
そ
の
中
央
銀
行
が
発
行
す
る
中
央
銀
行
券
は
、
さ
ら
に
国
内
に
お
い
て
は
法
貨
た
る
地
位
が
あ
た
え
ら
れ
て
お
り
、
法
定
士
又
払
手
段
と
し
て
、
最
終
的
な
通
貨
と
し
て
通
用
す
る
こ
と
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
紙
券
と
な
っ
て
い
る
。
地
方
銀
行
券
は
、
会
換
が
停
止
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
が
流
通
し
う
る
根
拠
を
う
し
な
い
、
し
た
が
っ
て
流
通
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
中
央
銀
行
券
は
免
換
が
停
止
さ
れ
て
も
な
お
流
通
す
る
と
い
う
の
は
(
中
央
銀
行
券
も
そ
れ
の
金
と
の
先
換
が
停
止
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
が
信
用
貨
幣
と
し
て
の
流
通
し
う
る
根
拠
は
な
く
な
る
)
そ
れ
が
免
換
銀
行
券
で
あ
っ
た
ば
あ
い
で
さ
え
も
、
そ
れ
が
「
ナ
チ
オ
ナ
l
ル
な
信
用
」
を
背
後
に
も
つ
中
央
銀
行
の
発
行
す
る
銀
行
券
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
内
に
お
い
て
は
法
貨
性
を
も
ち
、
法
定
支
払
手
段
と
し
て
、
最
終
的
な
通
貨
と
し
て
流
通
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
不
換
銀
行
券
と
な
っ
た
中
央
銀
行
券
は
、
そ
れ
が
銀
行
券
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
い
る
に
せ
よ
、
蓄
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も
は
や
そ
れ
は
金
と
の
先
換
を
約
束
し
て
い
な
い
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
の
免
換
性
に
た
い
す
る
信
頼
に
も
と
づ
い
て
は
流
通
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
不
換
銀
行
券
三
な
っ
た
中
央
銀
行
券
は
、
も
は
や
信
用
貨
幣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
中
央
銀
行
券
が
不
換
銀
行
券
と
な
っ
て
も
流
通
す
る
の
は
、
そ
れ
が
「
ナ
チ
オ
ナ
l
ル
な
信
用
」
l
一
凶
家
信
用
」
(ω
片
山
丘
団
付
円
。
仏
洋
)
に
、
ょ
っ
て
さ
さ
え
ら
れ
て
お
り
、
国
内
に
お
い
て
法
貨
た
る
こ
と
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
不
換
銀
行
券
と
な
っ
た
中
央
銀
行
券
が
流
通
し
う
る
の
は
、
そ
れ
に
強
制
通
用
力
が
国
家
に
よ
っ
て
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
不
換
銀
行
券
は
、
:
・
一
般
的
な
流
通
手
段
と
な
り
う
る
」
。
:
・
中
略
:
:
そ
れ
が
事
実
上
国
家
信
用
に
よ
っ
て
さ
さ
え
ら
れ
て
い
る
ば
あ
い
に
の
み
、
こ
の
よ
う
に
不
換
銀
行
券
と
な
っ
た
中
央
銀
行
券
は
、
国
内
に
お
い
て
は
、
国
家
に
よ
る
強
制
通
用
力
の
付
与
に
よ
っ
て
の
み
流
週
す
そ
れ
は
不
換
凶
家
紙
幣
の
諸
法
則
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
る
ο
「
不
換
銀
行
券
は
、
す
で
に
展
開
さ
れ
た
(
第
一
巻
第
三
章
第
二
節
C
、
鋳
貨
、
価
値
草
標
)
不
換
目
家
紙
幣
の
諸
法
則
に
支
配
さ
れ
る
」
。
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
第
四
章
第
三
節
に
お
い
て
、
信
用
貨
幣
は
金
の
「
支
払
約
束
」
が
流
通
す
る
形
態
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
、
金
貨
幣
の
よ
う
に
そ
れ
自
身
価
値
物
で
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
価
値
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
紙
券
で
あ
り
、
価
値
章
標
で
あ
る
、
こ
の
価
値
章
標
で
あ
る
と
い
う
点
に
、
お
い
て
は
、
信
用
貨
幣
ほ
強
制
通
用
力
を
も
っ
国
家
紙
幣
と
共
通
し
て
い
る
、
し
か
し
国
家
紙
幣
は
、
流
通
手
段
と
し
て
源
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
の
貨
幣
の
機
能
か
ら
直
接
に
生
ず
る
の
で
あ
る
が
、
信
用
貨
幣
は
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
の
う
ち
に
そ
の
自
然
発
生
的
た
根
と
い
う
と
と
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
紙
券
を
生
ぜ
し
め
る
根
源
は
こ
と
な
っ
て
い
る
、
本
来
、
中
央
銀
行
券
は
信
用
貨
幣
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
発
生
の
根
源
を
た
ど
れ
ば
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
か
ら
生
じ
た
紙
券
で
あ
る
か
ら
、
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
か
ら
直
接
に
発
生
す
る
国
家
紙
幣
と
は
そ
の
発
生
の
根
源
に
お
い
て
ζ
と
な
る
。
中
央
銀
行
券
は
、
先
換
を
停
止
さ
れ
て
も
な
お
銀
行
券
と
い
う
名
称
の
も
と
で
、
す
な
わ
ち
中
央
銀
行
券
と
い
う
形
態
に
お
い
て
流
通
す
る
。
し
か
し
、
す
で
に
の
べ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
不
換
銀
行
券
と
な
っ
た
中
央
銀
行
券
が
流
通
し
ろ
る
根
拠
は
、
国
家
の
そ
れ
に
だ
い
す
る
強
制
適
用
力
の
付
与
と
い
う
点
に
あ
る
。
不
換
中
央
銀
行
券
が
金
賃
幣
の
よ
う
に
そ
れ
自
身
価
値
物
で
あ
る
も
の
で
な
く
、
価
値
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
紙
券
で
あ
る
、
と
い
う
広
い
志
味
に
お
い
て
価
値
章
標
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
不
換
中
央
銀
行
券
も
国
家
紙
幣
と
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
不
換
中
央
銀
行
券
と
国
家
紙
幣
と
の
あ
い
だ
に
は
、
さ
ら
に
こ
の
広
い
意
味
に
お
い
て
ば
か
り
で
な
く
、ごし」
サ
国
家
の
強
制
運
用
力
の
付
与
に
よ
っ
て
の
み
流
通
す
る
こ
と
が
で
き
る
紙
券
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
、
、
、
A
し
し
カ
え
れ
ば
、
し、
も
狭
い
意
味
に
お
い
て
価
値
章
標
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
共
通
し
て
い
る
。
不
換
中
央
銀
行
券
は
、
そ
の
流
通
の
根
拠
が
国
家
の
強
制
通
川
力
の
付
与
に
あ
る
と
い
う
点
に
も
と
や
つ
い
て
、
そ
れ
は
不
換
国
家
紙
幣
の
諸
法
則
に
し
た
が
う
の
で
あ
る
。
不
換
巾
央
銀
行
券
と
国
家
紙
幣
と
の
あ
い
だ
に
は
、
も
ち
ろ
ん
い
ろ
い
ろ
な
相
違
が
あ
る
。
い
ま
の
ベ
売
よ
う
に
、
不
換
中
央
銀
行
券
と
国
家
紙
幣
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
発
生
せ
し
め
る
根
源
を
こ
と
に
し
て
お
り
、
ま
た
一
方
は
中
央
銀
行
券
、
他
方
は
国
家
紙
幣
と
い
う
よ
い
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
呼
称
が
こ
と
な
る
。
さ
ら
に
、
国
家
紙
幣
は
政
府
の
支
出
と
し
て
流
通
に
投
ぜ
ら
れ
る
の
に
た
い
し
て
、
不
換
中
央
銀
行
券
は
中
央
銀
行
の
貸
川
と
い
う
方
法
を
通
し
て
あ
る
い
は
諸
銀
行
の
頂
け
金
の
払
出
を
通
し
て
発
行
さ
れ
、
流
通
に
投
ぜ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
が
流
通
に
投
ぜ
ら
れ
る
か
た
ち
が
ち
が
い
、
形
式
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
を
流
通
に
投
ず
る
主
体
が
こ
と
な
っ
て
い
る
。
不
換
中
央
銀
行
券
と
国
家
紙
幣
と
の
あ
い
だ
に
は
こ
の
よ
う
な
差
異
が
あ
る
。
し
か
し
、
中
央
銀
行
は
、
中
央
銀
行
券
を
発
行
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
白
己
に
た
い
す
る
債
務
を
な
ん
ら
負
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
位
、
中
央
銀
行
の
貸
出
は
、
公
機
開
化
し
た
中
央
銀
行
ハ?〉
ぽ
ん
ら
い
の
銀
行
信
用
と
は
と
と
な
っ
て
い
る
。
中
央
銀
行
が
こ
の
よ
う
に
自
己
に
た
い
す
る
の
お
こ
な
う
貨
幣
貸
付
と
な
っ
て
お
り
、
債
務
を
な
ん
ら
負
わ
な
い
で
中
央
銀
行
券
を
発
行
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
貸
出
を
お
と
な
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
の
中
央
銀
行
券
が
国
家
の
強
制
通
用
力
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
紙
券
で
あ
り
、
法
貨
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
、
が
っ
て
、
不
換
国
家
紙
幣
の
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
七
)
ー」
/'¥ 
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
七
)
一
六
回
諸
法
則
に
不
換
中
央
銀
行
券
は
し
た
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
第
四
章
第
三
節
の
は
じ
め
の
と
こ
ろ
で
、
金
貨
幣
は
主
要
な
流
通
費
を
形
成
す
る
が
、
信
用
は
、
種
々
の
形
態
の
信
用
貨
幣
を
つ
く
り
だ
し
、
そ
れ
ら
が
流
通
せ
し
め
ら
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
金
貨
幣
を
節
約
し
、
し
た
が
っ
て
流
透
賓
の
主
要
な
も
の
を
軽
減
す
る
と
い
う
俊
割
を
は
た
す
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
べ
た
。
資
本
制
生
産
に
お
け
る
総
資
本
は
、
つ
ね
に
流
通
費
を
節
約
し
よ
う
と
意
図
す
る
。
信
用
トま
一
面
に
お
い
て
こ
の
総
資
本
の
意
図
に
た
い
す
る
役
割
を
は
た
す
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
流
通
費
を
つ
ね
に
節
約
し
、
軽
減
し
よ
う
と
す
る
総
資
本
の
意
図
は
、
資
本
制
生
産
の
発
達
に
と
も
な
っ
て
つ
よ
め
ら
れ
、
そ
し
て
そ
れ
は
資
本
制
生
産
に
お
い
て
流
通
す
る
貨
幣
形
態
を
変
化
せ
し
め
る
。
は
じ
め
は
金
貨
幣
が
流
通
し
、
そ
し
て
金
賃
幣
の
流
通
と
と
も
に
流
通
貨
幣
量
の
最
低
限
度
内
に
お
け
る
補
財
鋳
貨
あ
る
い
は
国
家
紙
幣
が
流
通
す
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
信
用
制
度
の
確
立
と
と
も
に
種
々
の
形
態
の
信
用
貨
幣
が
流
通
す
る
よ
う
に
な
り
信
用
に
よ
っ
て
金
貨
幣
が
節
約
き
れ
る
こ
と
に
な
り
、
や
が
て
免
換
中
央
銀
行
券
が
国
内
に
お
い
て
法
定
支
払
手
段
と
し
て
、
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
流
通
す
る
よ
う
に
な
り
、
さ
い
ご
に
は
、
不
換
銀
行
券
と
な
っ
た
中
央
銀
行
券
が
国
内
に
お
い
て
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
流
通
す
る
よ
う
に
な
る
。
不
換
中
央
銀
行
券
が
流
通
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
中
央
銀
行
は
、
国
内
的
流
通
に
た
い
し
現
実
の
企
を
保
有
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
金
貨
幣
を
節
約
し
、
流
通
費
を
軽
減
し
よ
う
と
す
る
資
本
の
意
図
件
、
国
内
的
流
通
に
お
い
て
は
、
不
換
中
央
銀
行
券
が
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
流
通
す
る
段
階
に
お
い
て
徹
底
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
テ
」
の
意
味
に
お
い
て
は
、
不
換
中
央
銀
行
券
の
流
通
は
、
資
本
に
と
っ
て
は
願
っ
て
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
不
換
中
央
銀
行
券
は
、
資
本
の
要
求
に
も
っ
と
も
適
し
た
賃
幣
形
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
不
換
中
央
銀
行
券
は
、
中
央
銀
行
の
自
己
の
債
務
を
約
束
し
た
「
支
払
約
束
」
で
は
な
く
、
金
準
備
に
な
ん
ら
拘
束
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
、
公
機
関
で
あ
る
中
央
銀
行
に
よ
っ
て
理
論
的
に
は
い
く
ら
で
も
発
行
し
う
る
紙
券
と
な
っ
て
お
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
不
換
国
家
祇
幣
の
諸
法
則
に
し
た
が
う
の
で
あ
る
か
ら
、
不
換
中
央
銀
行
券
が
も
っ
ぱ
ち
流
通
す
る
先
換
停
止
下
リ
不
換
制
下
に
お
い
て
は
、
不
換
中
央
銀
行
券
各
片
の
あ
ら
わ
す
金
と
の
代
表
関
係
は
不
換
中
央
銀
行
券
各
片
の
あ
ら
わ
す
金
量
一
は
固
定
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
不
換
中
央
銀
行
券
が
つ
ね
に
不
安
定
な
状
態
に
あ
り
、
流
通
必
要
金
量
を
こ
え
て
増
発
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
ば
あ
い
に
は
、
不
換
中
央
銀
行
券
各
片
の
あ
ら
わ
す
金
量
は
減
少
し
、
い
わ
ゆ
る
減
価
が
生
じ
、
こ
の
こ
と
に
と
も
な
っ
て
諸
商
品
の
価
格
が
騰
貴
す
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
経
済
現
象
を
生
ぜ
し
め
る
。
不
換
中
央
銀
行
券
が
も
っ
ぱ
ら
流
通
し
て
い
る
先
換
停
止
下
H
下
換
制
下
に
お
い
て
は
、
可
能
性
が
つ
ね
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
つ
ね
に
ひ
き
お
と
さ
れ
る
こ
こ
で
は
、
不
換
中
央
銀
行
券
と
金
と
の
代
表
関
係
が
相
対
的
に
安
定
し
て
い
る
、
い
い
か
え
れ
ば
不
換
中
央
銀
行
券
各
片
の
あ
ら
わ
す
金
量
が
相
対
的
に
安
定
し
て
い
る
と
い
う
前
提
の
も
と
で
、
ま
ず
兎
換
停
止
下
の
貨
幣
蓄
蔵
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
(
1
)
b
E
民
q
h
v帆
H
a
h
-
∞
己
・
戸
ω-AE--
邦
訳
、
『
資
本
論
』
第
一
一
一
部
、
五
一
七
三
ペ
ー
ジ
。
(
2
)
「
た
い
て
い
の
田
川
で
は
、
銀
行
券
を
発
行
す
る
主
要
銀
行
は
、
ナ
手
オ
ナ
!
ル
・
パ
ン
ク
(
国
民
的
銀
行
)
と
プ
リ
ベ
ー
ト
・
パ
ン
グ
(
私
営
銀
行
)
の
奇
妙
な
混
合
物
と
し
て
、
事
実
上
ナ
チ
オ
ナ
!
ル
な
信
用
を
背
後
に
も
ち
、
そ
の
銀
行
券
は
多
か
れ
少
な
か
れ
法
定
支
払
手
段
で
あ
る
」
(
同
・
白
・
。
-
w
H
W
品
・
戸
ω・
怠
少
邦
訳
、
前
掲
書
、
第
三
部
、
五
七
コ
一
ペ
ー
ジ
、
傍
点
|
|
小
林
)
。
中
央
銀
行
が
事
実
上
「
ナ
チ
オ
ナ
1
ル
な
信
用
」
を
背
後
に
も
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
「
ナ
チ
オ
ナ
l
ル
な
信
用
」
と
は
、
「
信
用
貨
幣
l
lこ
れ
は
中
央
発
券
銀
行
で
あ
れ
ば
金
で
支
払
わ
れ
る
と
い
主
信
頼
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
l
!の
信
用
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
不
換
紙
幣
で
も
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
な
『
信
用
』
の
こ
と
で
あ
る
」
(
講
座
『
信
用
理
論
休
系
』
、
I
、
三
宅
義
夫
稿
「
第
一
章
概
説
|
!
i
信
用
理
論
の
体
系
」
、
五
七
ペ
ー
ジ
)
。
い
い
か
え
れ
ば
、
「
ナ
チ
オ
ナ
、
ル
な
信
用
」
と
は
「
国
家
信
用
」
の
こ
と
で
あ
る
。
(
3
)
N
V
E
~
円。、
m
H
q
h
-
∞
己
・
戸
ω・
印
凸
N
・
邦
訳
、
『
資
本
論
』
第
三
部
、
七
三
一
l
L
一
ペ
ー
ジ
。
(
4
)
白・
p
。
・
切
仏
.
戸
ω
.
8由
・
邦
訳
、
前
掲
書
、
第
三
部
、
七
四
二
ペ
ー
ジ
。
エ
ン
ヂ
ル
ス
の
書
き
い
れ
た
女
章
。
(
5
)
白・白・
0
・
・
切
巳
・
戸
ω・
8
P
邦
訳
、
前
掲
書
、
第
一
二
部
、
七
四
二
|
三
ペ
ー
ジ
。
ェ
ン
ゲ
ル
ス
の
堂
聞
き
い
れ
た
文
章
。
(
6
)
第
凶
章
第
三
節
ピ
お
い
て
本
文
の
よ
う
に
の
ベ
た
ば
あ
い
の
価
値
章
標
は
、
そ
れ
が
金
貨
幣
の
よ
う
に
そ
れ
自
身
価
値
物
で
は
な
く
、
価
値
を
あ
ら
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
七
)
一
六
五
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
七
)
一
六
六
わ
し
て
い
る
紙
券
で
あ
る
と
い
う
広
い
意
味
に
お
け
る
価
値
章
様
で
あ
る
。
価
値
章
標
は
、
一
般
に
は
不
換
国
家
紙
幣
で
あ
る
と
解
さ
れ
、
事
実
「
強
制
通
用
力
在
も
つ
国
家
紙
幣
は
、
価
値
章
標
の
完
成
さ
れ
た
形
態
で
あ
る
」
(
同
ミ
及
、
y
ω
-
H
N
r
邦
訳
、
『
批
判
』
、
一
二
八
ペ
ー
ジ
)
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
ζ
の
ば
あ
い
の
「
価
値
章
標
」
は
、
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
国
内
に
お
い
て
流
通
す
る
の
は
、
国
家
の
強
制
通
用
力
が
そ
れ
に
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
と
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
そ
し
て
と
の
ば
あ
い
の
「
価
値
章
標
」
は
、
狭
い
意
味
に
お
け
る
価
値
章
標
で
あ
る
。
本
文
の
ま
え
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
さ
い
ご
に
引
用
し
た
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
文
章
の
な
か
に
で
て
く
る
「
価
値
章
標
」
は
、
と
の
狭
い
意
味
に
お
け
る
価
値
章
標
で
あ
る
。
な
お
つ
け
く
わ
え
て
お
け
ば
、
党
換
銀
行
券
は
、
前
記
の
広
い
意
味
に
お
い
て
は
価
値
章
標
で
あ
る
が
、
狭
い
意
味
に
お
い
て
は
価
値
章
標
と
は
い
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
不
換
銀
行
券
と
な
っ
た
中
央
銀
行
券
は
、
狭
い
青
山
味
に
お
い
て
も
価
値
章
標
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
(
7
)
「
か
か
る
銀
行
券
(
不
換
中
央
銀
行
券
|
|
小
林
)
を
発
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
貸
付
は
、
公
機
開
化
し
た
銀
行
の
行
う
貨
幣
貸
付
で
あ
っ
て
、
本
来
の
銀
行
信
用
と
同
律
に
論
じ
え
な
い
も
の
で
あ
る
」
(
講
座
『
信
用
理
論
体
系
』
、
I
、
三
宅
義
夫
稿
「
第
三
章
商
業
信
用
と
銀
行
信
用
」
、
二
O
六
ペ
ー
ジ
)
。
(
8
)
不
換
中
央
銀
行
券
が
圏
内
に
お
い
て
も
つ
ば
ら
流
通
し
て
お
り
、
そ
れ
が
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い
る
免
換
停
止
下
の
「
貨
幣
制
度
」
を
多
く
の
論
者
は
「
管
理
通
貨
制
度
」
〆
と
よ
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
国
家
が
つ
ね
に
中
央
銀
行
券
(
不
換
銀
行
券
)
の
金
と
の
不
安
定
な
代
表
関
係
を
「
調
整
」
す
ぺ
く
、
い
ろ
い
ろ
の
政
策
を
も
ち
い
て
い
る
と
い
う
面
か
ら
み
て
「
通
貨
」
を
「
管
理
」
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
こ
と
か
ら
「
管
理
通
貨
制
度
」
と
い
う
よ
う
に
よ
ぶ
の
で
あ
ろ
う
が
、
商
品
生
産
、
し
か
も
資
本
制
商
品
生
産
を
基
礎
と
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
生
産
は
無
政
府
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
資
本
制
生
産
の
も
と
に
お
い
て
は
、
流
通
は
か
か
る
生
産
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
資
本
制
的
流
通
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
資
本
制
的
流
通
の
も
と
に
お
い
て
、
「
現
実
の
金
と
の
同
一
性
」
、
党
換
性
を
も
た
な
い
、
そ
し
て
不
換
国
家
紙
幣
の
諸
法
則
に
し
た
が
う
不
換
中
央
銀
行
券
が
も
っ
ぱ
ら
流
通
し
て
い
る
免
換
停
止
下
に
お
け
る
不
換
中
央
銀
行
券
の
あ
ら
わ
す
金
量
を
「
調
整
」
し
、
「
管
理
」
す
る
こ
と
は
、
客
観
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
「
管
理
通
貨
制
度
」
と
い
う
言
葉
自
体
が
問
題
と
な
り
う
る
し
、
検
討
を
要
す
る
事
柄
で
あ
る
と
思
う
。
ま
え
に
の
べ
た
よ
う
に
、
党
換
停
止
下
に
お
け
る
国
内
的
流
通
に
お
い
て
は
、
金
貨
幣
は
流
通
し
て
お
ら
ず
、
圏
内
に
お
い
て
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い
る
紙
券
ば
、
不
換
中
央
銀
行
券
で
あ
る
。
金
は
、
中
央
銀
行
た
集
中
さ
れ
て
お
り
、
中
央
銀
行
の
準
備
金
と
し
て
存
在
し
て
い
る
が
、
先
換
の
た
め
の
準
備
金
と
し
て
の
使
命
は
も
は
や
必
要
と
さ
れ
な
く
な
っ
て
お
り
、
金
は
、
た
だ
中
央
銀
行
に
あ
っ
て
世
界
貨
幣
の
準
備
金
と
し
て
機
諾
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
先
換
停
止
下
の
圏
内
的
流
通
に
お
い
て
は
、
下
換
中
央
銀
行
券
が
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
、
法
賃
と
し
て
、
ー「
現
金
」
と
し
て
流
通
し
て
い
る
が
、
先
換
停
止
下
に
お
い
て
も
商
業
信
用
に
と
も
な
う
と
こ
ろ
の
商
業
手
形
は
存
在
し
、
ま
た
そ
れ
は
債
権
を
移
転
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ふ
た
た
び
流
通
に
は
い
り
、
流
通
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
に
お
け
る
商
業
手
形
は
、
党
換
制
下
に
お
け
る
よ
う
な
金
ま
た
は
先
換
中
央
銀
行
券
の
支
払
を
約
束
し
た
支
払
約
束
書
で
は
な
く
、
国
内
に
お
い
て
強
制
通
用
力
が
あ
た
え
ら
れ
て
お
り
、
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
流
通
す
る
こ
と
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
不
換
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
を
約
束
し
た
支
払
約
束
書
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
金
ま
た
は
免
換
中
央
銀
行
券
の
支
払
約
束
書
で
は
な
く
、
不
換
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
約
束
書
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
免
換
制
下
に
お
け
る
商
業
手
形
と
先
換
停
止
下
に
お
け
る
商
業
手
形
と
を
単
純
に
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
先
換
停
止
下
に
お
け
る
商
業
手
形
も
商
業
信
用
に
と
も
な
っ
て
発
生
す
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
裏
書
さ
れ
て
流
通
す
る
紙
券
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
は
免
換
停
止
下
に
お
け
る
流
通
し
う
る
「
支
払
約
束
」
の
一
つ
の
形
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
銀
行
信
用
に
も
と
づ
く
銀
行
預
金
あ
て
に
ふ
り
だ
さ
れ
る
小
切
手
、
な
い
し
小
切
手
に
よ
っ
て
移
軒
さ
れ
う
る
銀
行
預
金
も
免
換
停
止
下
に
お
い
て
存
在
す
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
も
の
も
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
生
換
制
下
に
お
け
ろ
よ
う
な
金
ま
た
は
免
換
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
を
約
束
し
た
銀
行
の
「
支
払
約
束
」
で
は
な
く
、
不
換
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
を
約
束
し
た
銀
行
の
「
支
払
約
束
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
兎
換
制
下
に
お
け
る
そ
れ
ら
と
は
区
別
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
不
換
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
を
約
束
し
た
銀
行
。
「
支
払
約
束
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
銀
行
預
金
あ
て
に
ふ
り
だ
さ
れ
る
小
切
手
、
な
い
し
は
小
切
干
に
よ
っ
て
移
転
さ
れ
う
る
銀
行
預
金
は
、
銀
行
信
用
に
も
と
づ
い
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
流
通
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
七
)
一
六
七
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
七
)
二
ハ
八
-e し
きう
るする
O~ 形
態
あ
る
の
で
あ
る
カ〉
ら
こ
れ
ら
も
免
換
停
止
下
に
お
け
る
流
通
し
う
る
「
支
払
約
束
」
の
一
形
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
つ
ま
り
、
π
完
換
停
止
下
に
お
い
て
は
、
の
国
内
に
お
け
な
く
、
ま
た
国
内
に
お
い
て
は
、
の
支
払
を
約
束
し
た
中
心
八
浪
行
の
「
支
払
約
束
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
免
換
中
央
銀
行
券
の
流
通
も
与
く
、
さ
ら
に
金
ま
た
は
免
換
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
を
約
束
し
た
そ
の
他
の
種
々
の
形
態
の
信
用
貨
幣
の
流
通
も
な
い
。
先
換
停
止
下
に
お
け
る
国
内
的
流
通
に
お
い
て
は
、
国
家
の
強
制
通
用
力
が
付
与
さ
れ
、
法
貨
と
し
て
、
「
現
金
」
と
し
て
流
通
す
る
こ
と
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
不
換
中
央
銀
行
券
が
も
っ
ぱ
ら
流
通
し
て
お
り
、
そ
れ
が
一
般
的
な
流
通
手
段
と
な
っ
て
お
り
、
そ
し
て
、
こ
の
不
換
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
を
約
米
し
た
商
業
信
用
に
と
も
な
う
商
業
手
形
、
銀
行
信
用
げ
に
と
も
な
う
小
切
手
な
ど
の
「
支
払
約
束
」
が
流
通
し
て
お
り
、
ま
た
、
ご
く
一
部
分
は
補
助
鋳
貨
が
流
通
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
(
9
)
商
業
信
用
に
も
と
づ
く
不
換
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
を
約
束
し
て
い
る
商
業
手
形
は
、
先
換
停
止
下
に
お
け
る
流
通
し
う
る
「
支
払
約
束
」
の
一
つ
の
形
態
で
あ
り
、
ま
た
銀
行
信
用
に
も
と
づ
く
不
換
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
を
約
束
し
て
い
る
銀
行
預
金
あ
て
に
ふ
り
だ
さ
れ
る
小
切
手
、
な
い
し
小
切
手
に
よ
っ
て
移
転
さ
れ
う
る
銀
行
預
金
も
、
円
党
換
停
止
下
に
お
け
る
流
通
し
う
る
「
支
払
約
束
L
の
一
形
態
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
の
ペ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
レ
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
不
換
中
央
銀
行
券
各
片
の
あ
ら
わ
す
金
量
が
相
対
的
に
安
定
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
ま
た
信
用
関
係
が
正
常
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
前
提
の
も
と
に
お
い
て
で
な
け
れ
ば
、
本
文
に
お
い
て
の
ベ
た
上
う
な
こ
と
は
い
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
現
象
し
て
い
る
よ
う
な
ば
あ
い
に
は
、
信
用
関
係
は
正
常
的
に
は
お
こ
な
わ
れ
ず
、
種
々
の
「
支
払
約
束
」
の
流
通
は
み
ら
れ
な
く
な
る
。
さ
て
、
第
四
章
第
三
節
に
お
い
て
の
べ
た
よ
う
に
、
投
下
さ
れ
る
べ
き
資
本
は
、
貨
幣
形
態
を
と
ヮ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
貨
幣
そ
の
も
の
の
形
態
は
、
金
貨
幣
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
信
用
貨
幣
の
形
態
で
も
、
ま
た
価
値
章
標
(
狭
(
山
川
)
(
日
)
義
)
で
も
さ
し
っ
か
え
な
い
。
A
九
換
停
止
下
に
お
い
て
投
下
さ
れ
る
べ
き
資
本
が
と
る
貨
幣
形
態
は
、
国
家
の
強
制
通
用
力
が
あ
た
え
ら
れ
、
圏
内
に
お
い
て
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
機
能
す
る
と
と
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
不
換
中
央
銀
行
券
(
こ
れ
は
狭
義
の
価
値
輩
標
で
あ
る
)
お
よ
び
こ
の
不
挟
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
を
約
束
し
た
商
業
手
形
や
小
切
手
な
ど
の
「
支
払
約
束
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
党
換
停
止
下
に
お
レ
て
は
、
こ
れ
ら
の
貨
幣
形
態
で
資
本
は
投
下
さ
れ
、
資
本
の
流
通
過
程
仕
と
れ
ら
の
貨
幣
形
態
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
先
換
停
止
下
に
お
い
て
は
、
資
本
の
貨
幣
形
態
が
不
換
中
央
銀
行
券
お
よ
び
不
換
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
を
約
束
し
た
商
業
手
形
や
小
切
手
で
あ
ら
わ
れ
る
と
し
て
も
、
生
産
は
資
本
制
的
生
震
で
あ
り
、
流
通
は
資
本
制
的
流
通
で
あ
る
。
し
すこ
が
っ
て
、
資
本
の
再
生
産
過
程
に
お
け
る
諸
契
機
に
も
と
申
つ
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
一
允
換
停
止
下
に
お
い
て
も
お
こ
な
わ
れ
よ
斗
ノ
%
、
ま
五
、
コ
よ
、
。
t
r
'
u
-
T
F
J
T
L
 
貨
幣
蓄
蔵
は
、
そ
れ
が
広
義
の
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
ろ
う
が
、
ま
た
狭
義
の
品
目
一
幣
蓄
蔵
で
あ
ろ
う
が
、
す
べ
て
W
I
G
-
wと
い
う
流
通
形
態
の
も
と
に
お
い
て
、
そ
の
第
一
環
で
あ
る
w
l
Gで
流
通
が
中
断
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
い
か
え
れ
ば
、
貨
幣
の
流
通
が
中
断
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
資
本
制
生
産
、
お
よ
び
流
通
の
も
と
に
お
け
る
貨
幣
蓄
蔵
の
諸
契
機
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
第
三
章
に
お
い
て
の
べ
た
が
、
党
換
停
止
下
に
お
い
て
資
本
が
と
る
貨
幣
形
態
は
、
ま
え
に
の
べ
た
よ
う
に
、
不
換
中
央
銀
行
券
お
よ
び
不
換
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
を
約
束
し
た
商
業
手
形
、
小
切
手
な
ど
の
「
支
払
約
束
」
の
形
態
に
お
い
て
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
資
本
制
生
産
お
よ
び
流
通
の
も
と
に
お
け
る
貨
幣
蓄
蔵
い
い
か
え
れ
ば
、
資
本
の
再
生
産
過
程
に
お
け
る
諸
契
機
に
も
と
づ
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
賃
幣
蓄
蔵
は
、
こ
れ
ら
の
不
換
中
央
銀
行
券
お
よ
び
不
換
中
央
額
行
券
で
の
支
払
を
約
束
し
た
商
業
手
形
、
小
切
手
な
ど
の
「
支
払
約
束
」
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
七
)
ノ¥
ブL
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
七
)
一七
O
資
本
制
生
崖
お
よ
び
流
通
の
も
と
に
お
け
る
貨
幣
蓄
蔵
の
一
つ
の
形
態
は
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
賃
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
る
。
A
 
資
本
の
再
生
産
過
程
に
お
け
る
G
W
八
m
は
時
期
を
こ
と
に
し
て
継
起
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
諸
購
買
に
分
裂
さ
れ
る
。
P
 
生
産
過
程
を
連
続
的
に
お
こ
な
う
た
め
に
は
、
た
と
え
ば
、
生
産
酌
な
在
荷
を
つ
ね
に
準
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
生
産
的
な
京
荷
H
潜
在
的
生
産
資
本
は
、
労
働
過
程
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
生
産
手
段
の
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
要
素
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
あ
い
こ
と
な
る
一
定
の
更
新
期
聞
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
生
産
手
段
の
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
要
素
は
あ
い
こ
と
な
る
一
定
の
更
新
期
日
に
購
買
さ
れ
、
補
充
さ
れ
る
、
つ
ま
り
G
I
W
(
h
)
は
必
然
的
に
あ
い
こ
と
な
っ
た
時
期
に
お
こ
な
わ
れ
る
諸
購
買
に
分
裂
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
w
l
U
の
行
為
に
よ
っ
て
貨
幣
形
態
に
転
形
さ
れ
た
資
本
つ
ま
り
貨
幣
資
本
は
、
ふ
た
た
び
生
産
資
本
に
再
A
 
転
形
さ
れ
る
に
し
て
も
、
Gー
w八
m
が
資
本
の
再
生
産
過
程
そ
の
も
の
の
諸
条
件
に
も
と
づ
い
て
時
期
を
こ
と
に
し
て
継
起
的
に
お
こ
P
 
な
わ
れ
、
生
産
資
本
に
再
転
形
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
か
ら
、
G
の
一
部
分
は
流
通
を
中
断
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
こ
と
を
契
機
に
し
て
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
、
い
い
か
え
れ
ば
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
賃
幣
資
本
、
「
準
備
貨
幣
資
本
」
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
が
必
然
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
以
上
の
こ
と
は
、
す
で
に
第
三
章
第
一
一
節
に
お
い
て
よ
り
く
わ
し
く
の
べ
て
あ
る
。
先
換
停
止
下
に
お
い
て
は
、
貨
幣
資
本
は
、
不
換
中
央
銀
行
券
お
よ
び
不
換
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
を
約
束
し
た
「
支
払
約
束
」
と
い
う
形
態
で
存
立
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
免
換
停
止
下
に
お
い
て
も
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
賃
幣
蓄
蔵
は
お
こ
な
わ
れ
る
。
た
だ
先
換
停
止
下
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
L
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
金
賃
幣
の
流
通
の
も
と
に
お
い
て
は
そ
れ
が
金
貨
幣
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
、
先
換
制
下
に
お
い
て
は
そ
れ
が
金
の
支
払
を
約
束
し
た
種
々
の
形
態
の
信
用
貨
幣
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
の
に
た
い
し
て
、
国
家
の
強
制
通
用
力
の
付
与
を
根
拠
と
し
て
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
機
能
す
る
不
換
中
央
銀
行
券
、
お
よ
び
と
の
不
換
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
を
約
束
し
た
商
業
手
形
や
小
切
手
な
ど
の
「
支
払
約
束
」
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
ち
が
い
が
あ
る
。
し
か
し
、
貨
幣
形
態
が
金
貨
幣
で
あ
ろ
う
と
、
信
用
賃
幣
で
あ
ろ
う
と
、
不
換
中
央
銀
行
券
で
あ
ろ
う
と
、
生
産
が
資
本
制
的
生
産
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
流
通
が
資
本
制
的
流
通
で
あ
る
か
ぎ
り
、
の
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
賃
幣
蓄
蔵
は
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
資
本
制
生
産
お
よ
び
流
通
の
も
と
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
貨
幣
蓄
蔵
の
形
態
は
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
る
が
、
こ
の
貨
幣
蓄
蔵
は
、
よ
り
く
わ
し
く
い
え
ば
、
つ
ぎ
の
三
つ
の
形
態
の
貨
幣
蓄
蔵
に
わ
か
れ
る
。
そ
の
第
一
は
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
の
「
資
本
形
態
」
で
あ
る
固
定
資
本
の
減
価
償
却
基
金
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
り
、
そ
の
第
二
は
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
の
「
資
本
形
態
」
で
あ
る
「
新
た
に
蓄
積
さ
れ
た
未
投
下
貨
幣
資
本
」
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
り
、
そ
の
第
三
は
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
第
三
の
特
殊
的
な
「
資
本
形
態
」
で
あ
る
「
遊
離
貨
幣
資
本
」
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
る
。
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
以
上
三
つ
の
貨
幣
蓄
蔵
の
う
ち
、
第
一
お
よ
び
第
二
の
貨
幣
蓄
蔵
は
、
資
本
の
再
生
産
過
程
に
お
け
る
必
然
的
な
契
機
に
も
と
づ
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
り
、
第
三
の
形
態
の
賃
幣
蓄
蔵
は
、
一
定
の
諸
条
件
の
も
と
に
お
い
て
偶
然
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
る
。
蓄
蔵
は
、
国
定
資
本
の
独
自
的
な
回
転
に
そ
れ
を
お
こ
な
わ
し
め
る
必
然
的
な
契
機
が
あ
り
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
の
「
資
本
形
態
」
で
あ
る
固
定
資
本
の
減
価
償
却
基
金
を
形
成
す
る
貨
幣
m
H
1
N
U
に
よ
っ
て
転
形
さ
れ
た
貨
幣
の
一
部
分
を
構
成
す
る
固
定
資
本
の
磨
損
価
値
部
分
を
購
買
に
も
ち
い
な
い
で
、
そ
の
流
通
を
中
断
せ
し
め
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
七
)
七
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
七
)
七
て
、
こ
の
形
態
の
貨
幣
蓄
蔵
は
、
資
本
の
再
生
産
過
程
に
お
い
て
必
然
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
る
。
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
の
「
資
本
形
態
」
で
あ
る
「
新
た
に
蓄
積
さ
れ
た
未
投
下
貨
幣
資
本
」
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
拡
大
再
生
産
が
資
本
制
生
産
の
本
来
の
発
展
形
態
で
あ
り
、
そ
れ
は
資
本
制
生
産
の
一
つ
の
法
則
を
な
し
て
い
る
と
い
う
資
本
制
生
産
の
性
格
に
も
と
づ
い
て
必
然
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
る
。
こ
の
形
態
の
貨
幣
蓄
蔵
は
、
生
産
過
程
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
剰
余
価
値
を
ふ
く
む
商
品
資
本
(
W
)
が
貨
幣
資
本
(
U〉
に
転
形
さ
れ
、
そ
の
剰
余
価
値
部
分
で
あ
る
g
の
一
部
い
い
か
え
れ
ば
W
l
V
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
剰
余
価
値
g
の
一
部
分
を
購
買
に
も
ち
い
な
い
で
、
そ
の
流
通
を
中
断
せ
し
め
る
分
を
、
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ζ
の
形
態
の
賃
幣
蓄
蔵
も
資
本
の
再
生
産
過
程
に
お
い
て
必
然
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
賃
幣
蓄
蔵
で
あ
る
。
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
第
三
の
特
殊
的
な
「
資
本
形
態
」
で
あ
る
「
遊
離
貨
幣
資
本
」
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
資
本
の
回
転
期
間
や
生
産
諸
要
素
(
生
産
手
段
お
よ
び
労
働
力
〉
の
価
格
や
、
生
産
物
(
和
)
の
価
格
な
ど
の
そ
れ
ぞ
れ
の
変
動
に
と
も
な
う
一
定
の
諸
条
件
の
も
と
に
お
い
て
貨
幣
資
本
が
資
本
の
再
生
産
過
程
に
と
っ
て
過
剰
と
な
り
、
余
分
と
な
る
ば
あ
い
に
い
わ
ゆ
る
「
非
自
由
意
志
的
な
賃
幣
蓄
蔵
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
と
の
形
態
の
賃
偶
然
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
っ
て
、
幣
蓄
蔵
は
、
一
定
の
諸
条
件
の
も
と
に
お
い
て
資
本
の
再
生
産
過
程
に
と
っ
て
過
剰
と
な
り
、
余
分
と
な
っ
た
G
が
流
通
を
中
断
せ
し
め
ら
れ
て
偶
然
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
「
遊
離
貨
幣
資
本
」
を
偶
然
的
に
せ
よ
生
ぜ
し
め
る
一
定
の
諸
条
件
は
、
資
本
制
生
産
と
と
も
に
存
続
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
形
態
の
貨
幣
蓄
蔵
は
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
の
な
か
で
特
殊
的
な
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
り
、
偶
然
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
と
は
い
え
、
資
本
制
生
産
と
と
も
に
存
続
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
三
形
態
L
に
ぞ
く
す
る
苔
蔵
貨
幣
を
形
成
す
み
貨
幣
蓄
置
の
そ
れ
ぞ
れ
ゴ
一
つ
の
貨
幣
蓄
蔵
は
、
先
換
停
止
下
に
お
い
て
も
お
こ
な
わ
れ
る
。
し
か
し
、
免
換
停
止
下
に
お
け
る
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
金
貨
幣
に
よ
っ
て
で
も
な
く
、
ま
た
免
換
制
下
に
お
け
る
よ
う
な
金
を
支
払
う
こ
と
を
約
束
し
た
種
々
の
形
態
の
信
用
賃
常
に
よ
っ
て
で
も
な
く
、
不
換
中
央
銀
行
券
お
よ
び
不
換
中
央
銀
行
券
で
の
安
払
を
約
束
し
た
小
切
手
な
ど
の
「
支
払
約
束
」
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
資
本
制
生
産
お
よ
び
流
通
の
も
と
に
お
け
る
貨
幣
蓄
蔵
、
す
な
わ
ち
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
賃
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
お
よ
び
「
蓄
蔵
官
一
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
以
上
の
べ
て
き
た
よ
う
に
免
換
停
止
下
に
お
い
て
も
、
不
換
中
央
銀
行
券
お
よ
び
不
換
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
を
約
束
し
た
商
議
手
形
や
小
切
手
な
ど
の
「
支
払
約
束
」
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
こ
で
、
党
換
停
止
下
に
お
け
る
資
本
制
生
届
お
よ
び
流
通
の
も
と
に
お
け
る
貨
幣
蓄
蔵
が
、
ど
う
し
て
不
換
中
央
銀
行
券
お
よ
び
不
換
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
を
約
束
し
た
商
業
手
形
や
小
切
手
な
ど
の
「
支
払
約
束
」
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
う
る
の
か
、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
紙
券
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
な
ん
ら
の
制
限
な
し
に
お
こ
な
わ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
(
叩
)
註
(
6
)
宮
参
照
さ
れ
た
い
。
(
ロ
)
「
投
下
さ
れ
る
べ
き
資
本
が
貨
幣
形
態
で
投
下
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
:
:
・
事
情
は
、
こ
の
貨
幣
そ
の
も
の
の
形
態
i
l
l
そ
れ
が
金
属
貨
幣
で
あ
る
か
、
信
用
貨
幣
で
あ
る
か
、
価
値
章
ぼ
な
ど
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
ー
ー
に
よ
っ
て
は
止
揚
さ
れ
な
い
」
(
U
2
同
与
え
旦
回
仏
-
一
ω・ω白
0
・
邦
訳
、
『
資
本
論
』
第
二
部
、
四
六
六
ペ
ー
ジ
)
。
な
お
、
こ
の
引
用
文
の
な
か
に
お
け
る
「
価
値
卒
標
」
は
、
狭
義
の
価
値
章
標
で
あ
る
。
免
換
停
止
下
に
お
い
て
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
機
能
す
る
不
換
中
央
銀
行
券
は
、
同
九
一
家
の
強
制
通
用
力
の
付
与
に
も
と
守
つ
い
て
の
み
流
通
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
狭
義
に
お
い
て
も
価
値
章
摂
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
換
中
央
銀
行
券
は
、
引
用
文
中
の
「
価
何
章
標
」
と
理
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
七
V
一
七
三
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
七
)
一
七
四
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
ロ
)
拙
稿
「
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
=
一
)
」
(
『
立
教
経
済
学
研
究
』
第
十
五
巻
第
四
号
所
収
)
参
照
。
(
臼
)
匂
宮
内
白
、
帆
Hah-
切品-一
ω-a-
邦
訳
、
『
資
本
論
』
第
二
部
、
一
O
二
ペ
ー
ジ
。
(
M
)
拙
稿
「
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
一
二
)
」
(
『
立
教
経
済
学
研
究
』
第
十
五
巻
第
四
号
所
収
)
参
照
。
.
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
第
三
章
第
一
節
に
お
い
て
の
べ
た
よ
う
に
、
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
貨
幣
状
態
に
と
ど
ま
り
、
生
産
資
本
に
再
転
形
す
ベ
く
機
能
し
て
い
る
貨
幣
資
本
で
あ
り
、
そ
れ
は
た
え
ず
流
動
し
、
た
え
ず
流
通
に
流
れ
こ
み
、
た
え
ず
流
通
か
ら
帰
っ
て
き
て
、
流
通
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
流
通
の
た
め
に
資
本
の
再
生
産
過
程
の
こ
の
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
「
流
通
に
よ
っ
て
、
か
つ
流
通
の
た
め
に
規
定
さ
れ
百
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
り
、
「
流
通
の
た
め
お
よ
び
流
通
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
た
貨
幣
蓄
蔵
」
で
あ
る
。
な
か
に
お
い
て
つ
ね
に
存
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
、
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
資
本
の
循
環
に
お
け
る
他
の
諸
段
階
と
の
関
連
に
よ
っ
て
機
能
し
て
い
る
貨
幣
資
本
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
そ
れ
が
「
流
通
に
よ
っ
て
、
か
つ
流
通
の
た
め
に
規
定
さ
れ
た
」
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
り
、
「
流
通
の
た
め
お
よ
び
流
通
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
た
貨
幣
蓄
蔵
」
で
あ
る
の
で
、
こ
の
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
を
た
ん
な
る
貨
幣
と
し
て
の
側
面
よ
り
考
察
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
単
純
な
商
品
生
産
お
よ
び
流
通
の
も
と
に
お
け
る
「
流
通
に
よ
っ
て
、
か
つ
流
通
の
た
め
に
規
定
さ
れ
た
」
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
り
、
「
流
通
の
た
め
お
よ
び
流
通
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
た
貨
幣
蓄
蔵
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
と
お
な
じ
規
定
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
る
。
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
第
二
章
第
一
節
(
一
)
に
お
い
て
の
ベ
た
よ
う
に
、
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
一
部
分
で
あ
り
、
流
通
手
段
の
流
通
貨
幣
量
の
一
構
成
部
分
を
な
し
て
い
る
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
っ
て
、
第
一
章
第
二
節
に
お
い
て
の
ベ
た
規
定
に
し
た
が
え
ば
広
義
に
お
い
て
の
み
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
と
い
え
る
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
広
義
に
お
い
て
の
み
の
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
は
、
た
だ
ち
に
消
滅
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
wー
G
の
結
果
、
商
品
の
価
格
を
実
現
し
た
G
は
、
流
通
手
段
と
し
て
機
能
す
る
か
ぎ
り
は
遅
か
れ
速
か
れ
G
i
w
へ
と
つ
づ
き
購
買
に
も
ち
い
ら
れ
る
か
ら
、
G
の
交
換
価
値
の
独
立
的
な
定
在
と
し
て
の
実
在
性
は
一
時
的
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
、
貨
幣
は
流
通
手
段
と
し
て
機
能
す
る
、
は
あ
い
に
は
、
た
ん
な
る
象
徴
的
な
存
在
で
充
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
価
値
章
標
(
狭
義
)
に
よ
っ
て
お
き
か
え
ら
れ
る
(臼〉
こ
と
に
な
る
。
こ
の
流
通
手
段
と
し
て
の
機
能
か
ら
直
接
に
生
ず
る
価
値
章
標
は
、
強
制
通
用
力
を
付
与
さ
れ
て
い
る
国
家
紙
幣
で
あ
る
。
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
流
通
手
段
と
し
て
の
賃
幣
の
一
部
分
で
あ
り
、
そ
し
て
流
通
手
段
と
し
て
の
賃
幣
の
機
能
は
、
価
値
章
標
に
よ
っ
て
お
き
か
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
、
国
家
紙
幣
が
こ
の
機
能
を
は
た
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
国
家
紙
幣
の
形
態
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
、
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
国
家
紙
幣
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
不
換
中
央
銀
行
券
は
、
ま
え
に
の
べ
た
よ
う
に
、
国
家
紙
幣
と
は
種
々
の
相
違
点
を
も
つ
が
、
し
か
し
国
家
紙
幣
と
お
な
じ
く
国
家
の
強
制
通
用
力
の
付
与
に
そ
れ
が
流
通
し
う
る
根
拠
そ
も
ち
、
そ
し
て
不
換
国
家
紙
幣
の
諸
法
則
に
し
た
が
っ
て
、
園
内
に
お
い
て
一
般
的
な
流
通
子
段
と
し
て
、
「
現
金
」
と
し
て
流
通
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
換
中
央
銀
行
券
は
、
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
賃
幣
ま
た
不
換
中
央
銀
行
券
に
よ
っ
て
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
賃
幣
を
形
成
す
る
賃
幣
蓄
蔵
が
お
こ
な
わ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
賃
幣
を
形
成
す
る
賃
幣
蓄
蔵
が
不
換
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
七
)
一
七
五
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
七
)
一
七
六
中
央
銀
行
券
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
が
流
通
手
段
と
し
て
の
費
幣
の
一
部
分
で
あ
り
、
そ
し
て
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
は
、
価
値
章
標
(
狭
義
)
に
よ
っ
て
お
き
か
え
ら
れ
う
る
と
い
う
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
め
機
能
か
ら
生
ず
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
と
と
に
な
る
。
(お
)
b
q
h
民民、町
H
R
N
h
w
切
仏
-
一
ω・
斗
凶
"
邦
訳
、
司
資
本
論
』
第
二
部
、
一
O
一
ペ
ー
ジ
。
(
日
)
同
・
白
・
0
・w
切
仏
・
戸
ω・
ω
怠
・
邦
訳
、
前
掲
喜
、
第
二
部
、
四
四
八
ペ
ー
ジ
。
(
げ
〉
「
諸
商
品
の
交
換
価
値
が
こ
の
過
程
に
お
い
て
う
け
と
り
、
ま
た
金
が
そ
の
流
通
に
お
い
て
あ
ら
わ
す
実
在
怯
は
、
た
だ
電
気
火
花
の
実
在
性
に
す
ぎ
な
い
。
金
は
た
と
え
現
実
の
金
で
あ
っ
て
も
、
た
だ
仮
象
の
金
と
し
て
の
み
機
能
し
、
し
た
が
っ
て
こ
の
機
能
に
お
い
て
は
そ
れ
自
身
の
章
標
に
よ
っ
て
お
き
か
え
ら
れ
う
る
」
(
同
ミ
hs・
ω
-
H
N
P
邦
訳
、
『
批
判
』
、
一
二
七
ぺ
I
グ
)
。
「
貨
幣
の
機
能
的
定
在
が
、
い
わ
ば
、
そ
れ
の
物
質
的
定
在
を
吸
収
す
る
の
で
あ
る
。
諸
商
品
価
格
の
一
時
的
に
客
観
化
さ
れ
た
反
射
と
し
て
は
、
貨
幣
は
も
は
や
そ
れ
自
身
の
章
椋
と
し
て
の
み
機
能
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
章
標
に
よ
っ
て
お
き
か
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
U
S
同筒、町
H
a
h
・
回
巳
・
ア
ω・お品
1
♂
邦
訳
、
『
資
本
論
』
第
一
部
、
二
五
七
ペ
ー
ジ
)
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
引
用
文
に
お
け
る
「
章
標
L
は
狭
義
の
価
値
章
標
で
あ
る
。
〈
叩
叫
)
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
不
換
中
央
銀
行
券
に
よ
っ
て
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
ろ
と
い
っ
て
も
、
こ
の
こ
と
に
た
い
し
て
は
一
定
の
条
件
が
つ
け
く
わ
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
不
換
中
央
銀
行
券
各
片
の
あ
ら
わ
す
金
量
が
相
対
的
に
安
定
し
て
お
り
、
不
換
中
央
銀
行
券
が
園
内
に
お
い
て
-
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
い
う
ζ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
条
件
が
み
た
さ
れ
て
い
な
い
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
ば
あ
い
に
は
、
不
換
中
央
銀
行
券
に
よ
る
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
す
く
な
く
な
り
、
さ
ら
に
、
は
げ
し
い
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
も
と
に
お
い
て
は
お
こ
な
わ
れ
な
く
な
る
。
つ
ぎ
に
、
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
が
、
こ
の
形
態
の
蓄
蔵
賃
常
に
つ
い
て
も
第
二
章
第
一
節
(
ニ
〉
に
お
い
て
の
べ
た
。
第
二
章
第
一
節
(
二
)
に
お
い
て
の
べ
た
よ
う
に
、
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
支
払
手
段
と
し
て
の
賃
幣
の
一
部
分
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
支
払
手
段
の
流
通
貨
幣
量
の
一
構
成
部
分
を
な
し
て
い
る
蓄
蔵
賃
幣
で
あ
っ
て
、
広
義
に
お
い
て
の
み
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
と
い
え
る
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
広
義
に
お
い
て
の
み
の
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
支
払
手
段
と
い
う
貨
幣
の
機
能
は
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
三
章
第
三
節
貨
幣
の
(
b
)
に
お
い
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
金
の
「
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
一
の
諸
機
能
の
う
ち
の
一
つ
の
機
能
で
あ
る
が
、
『
資
本
論
』
の
こ
の
第
三
節
貨
幣
の
冒
頭
に
金
が
「
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
機
能
を
は
た
す
の
は
、
一
方
で
は
、
金
の
現
身
で
あ
ら
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ば
あ
い
で
あ
り
、
他
方
で
は
、
金
の
現
F
材
で
で
も
、
ま
た
は
そ
の
代
理
者
に
よ
っ
て
で
も
は
た
さ
れ
る
が
、
そ
の
機
能
が
、
そ
れ
を
交
換
価
値
の
独
立
的
な
定
在
と
し
て
、
た
ん
な
る
使
用
価
値
と
し
て
の
他
の
す
べ
て
の
諸
商
品
に
た
い
し
て
固
定
さ
せ
る
ば
あ
い
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
の
ベ
ら
れ
て
い
る
。
「
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
諸
機
能
で
あ
る
貨
幣
蓄
蔵
、
支
払
手
段
、
世
界
貨
幣
と
い
う
三
つ
の
機
能
が
、
と
の
『
資
本
論
』
に
お
い
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
ご
つ
め
ば
あ
い
の
い
ず
れ
の
ば
あ
い
に
ぞ
く
す
る
か
、
ま
た
と
く
に
貨
幣
蓄
蔵
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
第
一
章
第
三
節
に
お
い
て
の
ベ
た
。
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
は
、
金
が
「
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
機
能
を
は
た
す
第
二
の
ば
あ
い
に
、
ぞ
く
す
る
。
そ
れ
は
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
か
ら
商
業
手
形
が
発
生
し
、
そ
し
て
こ
の
荷
業
手
形
は
「
木
来
の
信
用
貨
幣
」
で
あ
る
銀
行
券
な
ど
の
基
礎
を
な
し
、
と
れ
九
一
の
信
用
貨
幣
ば
流
通
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
払
手
段
の
機
能
を
代
理
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
信
用
貨
幣
は
、
た
ん
な
る
使
用
価
値
と
し
て
の
商
品
に
あ
い
た
い
し
て
交
換
価
値
の
独
立
的
な
定
在
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
金
の
「
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
機
能
で
あ
る
支
払
子
段
と
し
て
の
機
能
を
代
理
す
る
わ
け
で
あ
る
。
種
々
の
形
態
の
信
用
貨
幣
が
金
の
支
払
を
約
束
し
た
「
支
払
約
束
」
で
あ
る
ぽ
あ
い
、
あ
る
い
は
佐
換
中
央
銀
行
券
が
法
定
支
払
手
段
と
し
て
、
「
現
金
」
と
し
て
流
通
し
て
お
り
、
商
業
手
形
や
小
切
手
な
ど
の
そ
の
他
の
信
用
貨
幣
が
金
ま
た
は
先
換
中
央
銀
行
券
で
の
支
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
七
)
七
七
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
七
)
一七
^ 
払
を
約
束
し
た
「
支
払
約
束
」
で
あ
る
ば
あ
い
に
は
、
こ
れ
ら
の
信
用
貨
幣
は
金
と
ひ
き
か
え
ら
れ
る
関
係
を
も
っ
て
お
り
、
か
っ
こ
の
こ
と
が
み
と
め
ら
れ
て
い
れ
ば
こ
れ
ら
の
信
用
貨
幣
が
金
の
代
理
者
、
こ
し
て
支
払
手
段
の
機
能
を
は
た
す
と
と
が
で
き
る
、
、
と
い
沿
っ
こ
と
を
理
解
す
る
の
は
、
比
較
的
容
易
な
と
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
円
党
換
:
仲
止
下
に
お
い
て
は
、
中
央
銀
行
券
は
、
免
換
を
停
止
せ
し
め
ら
れ
、
い
つ
で
も
金
と
ひ
き
か
え
ら
れ
る
と
い
う
関
係
を
も
っ
て
い
な
い
不
換
銀
行
券
と
な
っ
4
て
お
り
、
ま
た
商
業
手
形
や
小
切
手
な
ど
の
「
支
払
約
束
」
は
、
こ
の
不
換
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
を
約
一
烈
し
た
紙
券
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
換
停
止
下
に
お
い
て
は
、
金
の
代
理
者
は
、
以
前
の
よ
う
に
金
と
ひ
き
か
え
ら
れ
る
関
係
を
直
接
に
も
つ
紙
券
と
し
て
は
存
在
し
た
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
先
換
停
止
下
に
お
い
τは、
こ
の
代
理
者
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
章
第
三
節
に
お
い
て
、
金
が
「
賃
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
機
能
を
ほ
た
す
第
一
一
の
ぼ
あ
い
に
お
ザ
る
代
理
者
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
設
問
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
た
。
「
一
国
に
お
け
る
貨
幣
制
度
が
発
達
を
と
げ
、
健
全
で
あ
り
、
か
つ
正
常
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
ば
あ
い
に
お
い
て
、
金
と
の
直
接
的
な
関
係
を
も
ち
、
あ
る
い
は
代
表
す
る
金
量
が
相
対
的
ピ
安
定
し
て
お
り
、
支
配
的
、
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い
る
代
理
物
は
、
賃
幣
vこ
し
て
の
金
の
第
二
の
ば
あ
い
の
機
能
を
代
同
す
る
と
と
が
で
ふ
出
」
と
。
か
っ
こ
の
と
と
が
保
証
さ
れ
て
い
る
代
理
物
、
と
こ
で
金
と
の
直
接
的
な
関
係
を
も
ち
、
か
っ
こ
の
一
こ
と
が
保
証
さ
れ
て
い
る
代
理
物
と
の
べ
て
い
る
紙
券
は
、
金
の
支
払
を
約
束
し
て
い
る
先
換
中
央
銀
行
券
、
金
ま
た
は
先
換
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
を
約
束
し
た
商
業
手
形
や
小
切
手
な
ど
の
信
用
賃
幣
で
あ
る
。
先
換
停
止
下
に
お
い
て
問
題
と
な
る
代
理
物
は
、
そ
の
代
表
す
る
金
量
が
相
対
的
に
安
定
し
て
お
り
、
支
配
的
、
一
放
的
な
流
通
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
の
ベ
た
代
理
物
で
あ
る
。
こ
の
代
理
物
に
つ
い
て
は
、
い
ま
引
用
し
た
第
一
章
第
一
二
節
に
お
け
る
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
お
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
ベ
た
c
「
そ
の
代
表
す
る
金
量
が
相
対
的
に
安
定
し
て
お
り
、
一
般
的
な
流
唱
畑
一
子
政
と
し
て
機
能
し
て
い
る
代
理
物
と
は
、
金
と
の
直
接
的
な
関
係
は
も
た
な
い
が
、
相
対
的
に
安
定
し
て
い
る
金
量
を
代
表
し
て
お
り
、
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
け
る
不
換
銀
行
券
(
つ
ま
り
不
挨
中
央
銀
行
券
ゾ
で
あ
る
。
不
換
銀
行
券
(
不
換
中
央
銀
行
券
)
が
一
般
的
な
流
通
干
段
と
し
て
流
通
し
て
い
る
段
階
(
先
換
停
止
下
H
不
換
制
下
)
に
お
い
て
は
、
間
内
で
は
金
の
流
通
は
み
ら
一
ぃ
。
と
の
段
階
に
お
い
て
は
、
不
換
銀
行
券
(
不
換
中
央
銀
行
券
)
が
「
現
金
」
と
し
て
、
法
定
支
払
手
段
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
高
栄
手
形
、
小
切
手
な
ど
は
こ
の
不
換
銀
行
券
(
不
換
中
央
銀
行
券
)
の
支
払
を
も
と
に
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
不
換
銀
行
券
(
不
換
中
央
銀
行
券
)
の
あ
ら
わ
す
金
量
は
、
紙
幣
の
流
通
法
則
に
し
た
が
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
相
対
的
に
安
定
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
(
不
換
中
央
銀
ノ
μ
券
〉
が
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
機
能
す
る
領
域
内
に
お
い
て
、
(
不
換
中
央
銀
行
券
は
)
交
換
価
値
の
独
立
的
な
定
在
と
し
て
の
年
の
機
能
を
代
理
す
る
乙
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
先
換
停
止
下
に
お
け
る
商
業
手
形
、
小
切
手
な
ど
も
、
不
換
銀
行
正
f
n
不
換
中
央
銀
行
券
)
の
あ
ら
わ
す
金
量
い
か
相
対
的
に
安
定
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
し
て
、
不
換
銀
行
券
(
不
換
中
央
銀
行
券
)
で
の
支
払
が
保
証
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
(
初
)
定
在
と
し
て
の
金
の
機
能
を
代
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
。
ま
っ
た
く
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
、
交
換
価
値
の
独
立
的
な
一
允
換
停
止
下
に
お
い
て
一
般
的
な
流
通
7
段
と
し
て
、
法
定
支
払
手
段
と
し
て
、
一
現
金
」
と
し
て
流
通
す
る
紙
券
は
、
不
換
中
央
銀
行
券
で
あ
る
。
不
換
中
央
銀
行
券
は
、
そ
れ
が
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
機
能
す
る
領
域
内
に
お
い
て
は
、
す
な
わ
ち
国
内
に
お
い
て
は
、
そ
れ
の
代
表
す
る
金
量
が
相
対
的
に
安
定
し
て
い
る
か
ぎ
り
交
換
価
値
の
独
立
的
な
定
在
と
し
て
の
金
の
「
賃
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
機
能
を
代
理
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
免
換
停
止
下
に
お
け
る
国
内
に
お
い
て
一
般
的
な
流
通
手
段
し
て
機
能
す
る
紙
券
は
、
不
換
中
央
銀
行
券
以
外
に
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
(
も
ち
ろ
ん
貨
幣
関
係
が
正
常
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
お
い
て
で
あ
る
)
。
ま
た
不
換
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
を
約
束
し
た
商
業
子
形
や
小
切
手
な
ど
の
「
支
払
約
束
」
も
不
換
中
央
銀
行
券
の
あ
ら
わ
す
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
七
)
七
九
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
七
)
一
八
O
金
量
が
相
対
的
に
安
定
し
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
支
払
の
約
束
が
保
証
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
ま
っ
た
く
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
、
先
換
停
止
下
の
交
換
価
債
の
独
立
的
な
定
在
と
し
て
の
金
の
「
費
時
と
し
て
の
貨
幣
」
の
機
能
を
代
理
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
不
換
中
央
銀
行
券
は
、
ま
え
に
の
い
へ
た
よ
う
に
、
不
換
圏
家
杭
幣
の
諸
法
則
に
し
だ
が
い
、
そ
の
諸
法
則
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
換
中
央
銀
行
券
が
も
っ
ぱ
ら
流
通
す
る
先
換
停
止
下
に
お
い
て
は
、
つ
ね
に
イ
ン
フ
レ
l
シ
ョ
ン
の
可
能
性
が
存
在
し
て
い
る
。
不
換
巾
央
銀
行
券
が
流
通
必
要
金
量
一
を
こ
え
て
増
発
さ
れ
れ
ば
、
各
片
の
不
換
中
央
銀
行
券
の
代
表
す
る
金
量
は
減
少
し
、
減
価
が
生
じ
、
か
く
し
て
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
発
生
す
る
。
各
片
の
不
換
中
央
銀
行
券
の
代
表
す
る
金
量
が
減
少
し
、
減
価
し
て
い
く
よ
う
な
ば
あ
い
に
は
、
不
換
中
央
銀
行
券
は
、
交
換
価
値
の
独
立
的
な
定
在
と
し
て
の
金
の
「
賃
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
機
能
の
代
理
者
と
し
て
の
仰
は
割
を
漸
次
う
し
な
っ
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
、
も
っ
と
も
深
刻
な
、
は
げ
し
い
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
も
と
に
お
い
て
は
、
も
は
や
不
換
中
央
額
行
券
は
、
変
換
価
値
の
独
立
的
な
ん
疋
在
と
し
て
の
企
の
「
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
機
能
の
代
理
者
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
不
換
中
央
銀
行
券
が
先
換
停
止
下
に
お
い
て
交
換
何
値
の
独
立
的
な
定
在
と
し
て
の
全
の
「
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
機
能
を
代
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
の
代
表
す
る
金
量
が
相
対
的
に
安
定
し
て
お
り
、
そ
れ
が
国
内
に
お
い
て
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い
る
ば
あ
い
に
か
ぎ
ら
れ
る
と
い
う
と
と
は
重
要
な
点
で
あ
る
。
以
上
の
と
と
か
ら
、
免
換
伴
止
下
に
お
い
て
は
、
一
般
的
な
流
通
手
品
と
し
て
、
法
定
支
払
手
段
と
し
て
流
通
し
、
そ
れ
の
代
表
す
る
金
量
が
相
対
的
に
安
定
し
て
い
る
ば
あ
い
に
お
け
る
不
換
中
央
銀
行
券
、
お
よ
び
と
の
不
換
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
の
約
束
が
保
証
さ
れ
て
い
る
商
業
手
形
、
小
切
手
な
ど
は
、
国
内
に
お
い
て
支
払
手
段
と
い
う
金
の
足
早
川
市
と
し
て
の
貨
幣
」
の
機
能
を
代
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
ま
え
に
の
べ
た
よ
う
に
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
一
部
分
で
あ
る
。
そ
し
て
い
ま
の
べ
た
よ
う
に
、
免
換
停
止
下
に
お
い
て
は
、
支
払
手
段
の
機
能
は
一
定
の
条
件
の
も
と
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
不
換
中
央
銀
行
券
お
よ
び
不
換
中
央
銀
行
券
で
の
「
支
払
約
束
」
で
あ
る
商
業
手
形
や
小
切
手
な
ど
に
よ
っ
て
は
た
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
党
換
停
止
下
に
お
い
て
は
、
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
は
一
定
の
条
件
の
も
と
に
お
い
て
は
、
不
換
中
央
銀
行
券
お
よ
び
不
換
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
を
約
束
し
た
「
支
払
約
束
」
の
形
態
で
存
在
す
る
し
、
ま
た
不
換
中
央
銀
行
券
お
よ
び
不
換
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
を
約
束
し
た
「
支
払
約
束
」
に
よ
る
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
賃
幣
蓄
蔵
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
し
か
し
、
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
が
ニ
疋
の
条
件
の
も
と
に
お
い
て
は
、
不
換
中
央
銀
行
券
な
ど
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
が
一
定
の
条
件
の
も
と
に
お
い
て
は
、
不
換
中
央
銀
行
券
な
ど
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
か
ら
生
ず
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
上
、
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
が
な
ぜ
不
換
中
央
銀
行
券
な
ど
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
う
る
か
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
賃
幣
蓄
蔵
が
不
換
中
央
銀
行
券
な
ど
で
お
こ
な
わ
れ
う
る
限
界
な
ど
に
つ
い
て
の
べ
た
が
、
先
換
停
止
下
の
国
内
的
流
通
に
お
い
て
は
、
一
定
の
条
件
の
も
と
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
流
通
手
段
の
機
能
が
不
換
中
央
銀
行
券
に
よ
っ
て
、
ま
た
支
払
手
段
の
機
能
が
不
換
中
央
銀
行
券
な
ど
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
不
換
中
央
銀
行
券
に
よ
っ
て
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
が
お
こ
な
わ
れ
、
ま
た
不
換
中
央
か
ら
、
銀
行
券
な
ど
に
よ
っ
て
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
(ω) 
(
却
)
拙
稿
「
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
一
)
」
(
『
立
教
経
済
学
研
究
』
第
十
五
券
第
二
号
所
収
)
四
0
ペ
ー
ジ
。
前
掲
論
文
、
四
O
|
一
ペ
ー
ジ
、
(
)
内
は
補
筆
。
と
こ
ろ
で
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
ま
え
に
の
べ
た
よ
う
に
、
た
ん
な
る
購
買
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
七
)
八
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
七
)
八
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
で
は
な
く
、
資
本
の
再
生
産
過
程
に
お
け
る
必
然
的
な
諸
契
機
に
も
と
づ
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
り
、
「蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
た
ん
な
る
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
と
は
と
と
な
り
、
資
本
の
循
環
の
他
の
諸
段
階
と
の
関
連
に
お
い
て
機
能
し
て
い
る
貨
幣
資
本
で
あ
る
。
両
者
の
あ
い
だ
に
は
こ
の
よ
う
な
ち
が
い
が
あ
る
が
、
し
か
し
貨
幣
と
し
て
の
側
面
に
お
い
て
み
る
な
ら
ば
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
も
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
ま
ま
で
の
べ
て
き
た
よ
う
に
、
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
は
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
に
も
と
づ
い
て
、
ま
た
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
は
支
払
手
段
と
し
て
の
機
能
に
も
と
づ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
免
換
停
止
下
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
国
内
に
お
い
て
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
機
能
し
、
そ
れ
が
あ
ら
わ
す
金
量
が
相
対
的
に
安
定
し
て
い
る
ば
あ
い
に
お
け
る
不
換
中
央
銀
行
券
あ
る
い
は
こ
の
不
換
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
を
約
束
し
た
商
業
手
形
や
小
切
手
な
ど
の
「
支
払
約
束
」
で
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
し
た
が
っ
て
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
賃
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
不
換
中
央
銀
行
券
の
あ
ら
わ
す
金
量
が
相
対
的
に
安
定
し
て
い
る
ば
あ
い
、
そ
し
て
不
換
中
央
銀
行
券
が
国
内
に
お
い
て
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い
る
ば
あ
い
に
は
、
不
換
中
央
銀
行
券
あ
る
い
は
と
の
不
換
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
を
約
束
し
た
「
支
払
約
束
」
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
免
換
停
止
下
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
あ
ら
わ
す
金
量
が
相
対
的
に
安
定
し
て
お
り
、
圏
内
に
お
い
て
そ
れ
が
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い
る
ば
あ
い
の
不
換
中
央
銀
行
券
お
よ
び
こ
の
不
換
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
を
約
束
し
て
い
る
「
支
払
約
束
」
の
形
態
で
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
し
た
が
っ
て
「
蓄
蔵
賃
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
党
換
停
止
下
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
あ
ら
わ
す
金
量
が
相
対
的
に
安
定
し
て
お
り
、
圏
内
に
お
い
て
そ
れ
が
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い
る
ば
あ
い
の
不
換
中
央
銀
行
券
お
よ
び
こ
の
不
換
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
を
約
東
し
て
い
る
商
業
手
形
や
小
切
手
な
ど
の
「
支
払
約
束
」
に
よ
っ
て
お
こ
な
う
と
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
べ
て
き
た
こ
と
は
、
党
換
停
止
下
に
お
け
る
園
内
的
流
通
の
た
め
の
「
蓄
蔵
費
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
者
職
貨
幣
お
よ
び
こ
の
形
態
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
賃
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
国
内
的
流
通
の
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
国
際
的
流
通
の
た
め
の
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
国
際
的
流
通
の
た
め
の
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
不
換
中
央
銀
行
券
な
ど
に
よ
っ
て
は
お
こ
な
う
と
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
世
界
賃
幣
と
し
て
の
貨
幣
は
現
身
の
金
が
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ば
あ
い
に
も
国
際
間
の
信
用
に
も
と
づ
く
外
国
為
替
手
形
に
よ
っ
て
の
、
す
な
わ
ち
「
支
払
約
束
」
の
形
態
に
上
つ
て
の
代
位
が
あ
る
。
党
換
停
止
下
に
お
け
る
園
内
的
流
通
に
お
い
て
は
、
金
貨
幣
は
流
通
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
金
の
支
払
を
約
束
し
て
い
る
信
用
貨
幣
は
流
通
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
脳
内
的
流
通
に
お
い
て
金
に
よ
る
貨
幣
蓄
蔵
ほ
お
こ
な
わ
れ
え
な
い
、
し
だ
が
っ
て
、
国
内
的
流
通
に
お
け
る
貨
幣
蓄
蔵
に
よ
っ
て
は
金
の
現
身
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
は
形
成
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
先
換
停
止
下
に
お
い
て
も
、
世
界
貨
幣
と
し
て
機
能
す
る
貨
幣
は
金
そ
の
も
の
で
あ
り
、
世
界
貨
幣
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
賃
幣
は
令
の
現
身
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
に
免
換
停
止
下
に
お
け
る
世
界
貿
幣
を
め
ぐ
っ
て
の
、
ま
た
世
界
貨
幣
の
準
備
金
と
し
て
の
金
属
蓄
蔵
賃
幣
(
中
央
銀
行
に
集
中
さ
れ
て
お
り
、
中
央
銀
行
の
準
備
金
と
し
て
存
在
し
て
い
る
)
を
め
ぐ
っ
て
の
、
各
国
に
お
け
る
、
ま
た
国
際
聞
に
お
け
る
複
雑
化
せ
し
め
ら
れ
た
貨
幣
に
つ
い
て
の
諸
問
題
を
発
生
せ
し
め
る
原
閣
の
一
つ
が
あ
る
。
(
幻
)
拙
稿
「
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
合
己
」
(
『
立
教
経
済
学
研
究
』
第
十
五
巻
第
四
号
所
収
)
三
一
一
0
1
1八
ペ
ー
ジ
、
参
照
。
つ
ぎ
に
、
先
換
停
止
下
に
お
け
る
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
省
一
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
が
ど
う
し
て
一
定
の
条
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
七
V
一
八
三
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
℃
)
一
八
四
件
の
も
と
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
不
換
中
央
銀
行
券
お
よ
び
不
換
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
を
約
束
し
て
い
る
っ
て
お
と
な
わ
れ
う
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
「
支
払
約
束
」
の
形
態
に
よ
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
i
一
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
ま
え
に
の
、
へ
た
よ
う
に
、
同
定
資
本
の
減
価
償
却
基
金
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
、
「
新
た
に
蚕
精
一
さ
れ
た
未
投
下
貨
幣
資
本
」
を
形
成
す
る
賃
幣
蓄
蔵
、
「
遊
離
貨
幣
資
本
」
を
形
成
す
る
貨
舷
巾
蓄
蔵
と
い
う
三
つ
の
形
態
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
形
態
の
賃
幣
蓄
蔵
の
結
果
形
成
さ
れ
た
「
蓄
臓
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
第
一
二
章
第
ご
節
に
お
い
て
の
べ
た
よ
う
に
、
資
本
の
再
牛
産
過
程
か
ら
排
除
さ
れ
、
分
離
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
外
部
に
存
在
し
て
い
る
本
来
の
意
味
に
お
い
て
「
遊
休
」
し
て
い
る
「
遊
休
貨
幣
資
本
一
、
ま
た
は
本
来
の
意
味
に
お
い
て
「
失
業
」
し
て
い
る
「
賃
幣
形
態
で
充
用
を
待
っ
て
い
る
失
業
資
本
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
貨
幣
と
し
て
の
側
面
よ
り
考
察
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
流
通
の
外
部
に
存
+
忙
し
、
流
通
貨
幣
量
か
ら
分
離
さ
れ
て
い
る
非
流
通
手
段
と
し
て
の
賃
幣
あ
り
、
広
義
の
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
狭
義
の
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
賃
幣
蓄
臓
は
、
狭
義
の
賃
幣
蓄
蔵
で
あ
る
。
狭
義
の
貨
幣
蓄
蔵
は
、
金
の
「
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
諸
機
能
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
る
。
金
が
「
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
機
能
を
は
た
す
の
は
、
さ
き
に
の
へ
た
よ
う
に
、
一
方
で
は
、
金
の
現
身
で
あ
ら
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ば
あ
い
で
あ
り
、
他
方
で
は
、
金
の
現
身
で
で
も
、
ま
た
は
、
そ
の
代
理
者
に
よ
っ
て
で
も
は
た
さ
れ
る
が
、
そ
の
機
能
が
、
そ
れ
を
吏
換
価
値
の
独
立
的
な
定
在
と
し
て
、
た
ん
な
る
位
用
価
値
と
し
て
の
他
の
す
べ
て
の
諸
商
品
に
た
い
し
て
国
定
さ
せ
る
ば
あ
い
で
あ
る
。
狭
義
の
貨
幣
者
蔵
は
、
金
の
「
貨
幣
と
し
て
の
賃
幣
」
の
諸
機
能
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
、
」
の
狭
義
の
貨
幣
苦
蔵
は
、
金
が
「
賃
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
機
能
を
は
た
す
二
つ
の
ば
あ
い
の
い
ず
れ
に
ぞ
く
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
が
、
と
の
問
題
に
た
い
し
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
第
一
章
第
一
二
節
に
お
い
て
の
ベ
た
。
つ
ま
り
、
狭
義
の
貨
幣
蓄
蔵
は
、
種
々
の
契
機
に
も
と
や
つ
い
て
お
こ
な
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
貨
幣
蓄
蔵
は
そ
の
目
的
、
役
割
を
こ
と
に
し
て
い
る
か
ら
、
狭
義
の
貨
幣
蓄
蔵
は
、
金
が
「
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
機
能
を
は
た
す
第
一
の
ば
あ
い
に
、
ぞ
く
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
そ
の
第
二
の
ば
あ
い
に
ぞ
く
す
る
と
か
、
と
い
う
よ
う
に
い
ち
が
い
に
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
問
題
に
た
い
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
狭
義
の
貨
幣
蓄
蔵
の
契
機
、
目
的
、
役
割
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
狭
義
の
貨
幣
蓄
蔵
が
金
が
「
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
機
能
を
は
た
す
二
つ
の
ば
あ
い
の
い
ず
れ
に
ぞ
く
す
る
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
狭
義
の
貨
幣
蓄
蔵
の
契
機
、
目
的
、
役
割
な
ど
を
考
察
し
た
う
え
で
、
考
え
て
み
る
と
、
狭
義
の
貨
幣
蓄
蔵
は
、
金
が
「
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
機
能
を
は
た
す
第
一
の
金
の
現
身
で
あ
ら
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ば
あ
い
に
ぞ
く
す
る
貨
幣
蓄
蔵
も
何
十
ソ
、
ま
た
第
二
の
金
自
身
で
で
も
、
そ
れ
を
交
換
価
値
の
独
立
的
な
定
在
と
し
て
、
た
ん
な
る
使
用
価
値
と
し
て
の
他
の
す
べ
て
の
諸
商
品
に
た
い
し
て
固
定
さ
せ
る
ば
あ
い
に
ぞ
く
す
る
貨
幣
蓄
蔵
も
札
坊
と
い
う
こ
ま
た
は
そ
の
代
理
者
に
よ
っ
て
で
も
は
た
さ
れ
る
が
、
そ
の
機
能
が
、
と
に
な
る
。
で
は
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
狭
義
の
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
金
が
「
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
機
能
を
は
た
す
第
一
の
ば
あ
い
に
ぞ
く
す
る
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
第
二
の
ば
あ
い
に
ぞ
く
す
る
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
る
か
。
そ
こ
で
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
が
形
成
さ
れ
る
契
機
、
つ
ま
り
こ
の
形
態
の
貨
幣
蓄
蔵
の
諸
契
機
、
そ
し
て
そ
れ
の
目
的
、
役
割
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
て
、
そ
の
う
え
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
第
三
章
第
二
節
に
お
い
て
の
ベ
、
さ
ら
に
必
要
に
応
じ
て
い
ま
ま
で
く
り
か
え
し
の
べ
て
き
て
い
る
よ
う
に
、
資
本
の
再
生
産
過
程
に
お
け
る
必
然
的
な
、
ま
た
は
偶
然
的
な
諸
契
機
に
も
と
づ
く
貨
幣
蓄
蔵
に
よ
っ
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
七
)
一
八
五
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
七
)
一
八
六
て
形
成
さ
れ
、
そ
し
て
こ
の
資
本
の
再
生
産
過
程
か
ら
排
除
さ
れ
、
分
離
さ
れ
て
、
流
通
の
外
部
に
存
在
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
一
定
の
期
聞
が
到
来
し
た
ば
あ
い
、
一
定
の
大
き
さ
に
た
つ
し
た
ば
あ
い
、
あ
る
い
は
資
本
の
再
生
産
過
程
が
外
的
な
諸
事
情
に
も
と
づ
い
て
擾
乱
さ
れ
た
ば
あ
い
な
ど
に
は
、
資
本
の
再
生
産
過
程
に
た
ち
も
ど
る
べ
く
、
流
通
に
ふ
た
た
び
は
い
る
べ
く
規
定
さ
れ
て
い
る
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
遊
休
貨
幣
資
本
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
蓄
蔵
賃
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
賃
幣
の
第
一
の
「
資
本
形
態
」
で
あ
る
固
定
資
本
の
減
価
償
却
基
金
は
、
固
定
資
本
の
新
た
な
諸
要
素
に
再
転
形
さ
れ
て
死
滅
し
た
諸
要
素
を
填
補
す
る
と
き
に
資
本
の
再
生
産
過
程
へ
ふ
た
た
び
は
い
り
、
流
通
に
投
ぜ
ら
れ
る
。
そ
の
第
二
の
「
資
本
形
態
」
で
あ
る
「
新
た
に
蓄
積
さ
れ
た
未
投
下
賃
幣
資
本
」
は
、
そ
れ
が
「
追
加
資
本
」
と
し
て
機
能
し
う
る
大
き
さ
に
た
っ
す
れ
ば
、
資
本
の
再
生
産
過
程
の
な
か
に
は
い
り
と
み
、
現
実
に
こ
の
過
程
で
機
能
し
て
い
る
既
存
の
資
本
価
値
と
一
緒
に
な
っ
て
生
産
の
規
模
そ
拡
大
す
る
た
め
に
生
産
資
本
の
諸
要
素
に
転
形
さ
れ
、
流
通
に
は
い
り
こ
む
。
ま
た
、
こ
の
「
新
た
に
蓄
積
さ
れ
た
未
投
下
貨
幣
資
本
」
は
、
資
本
の
再
生
産
過
程
が
外
的
な
諸
事
そ
の
撹
乱
を
解
決
す
る
た
め
の
「
準
備
金
」
と
し
て
「
特
殊
な
副
次
的
役
割
」
を
も
は
た
す
が
、
こ
情
に
よ
っ
て
撹
乱
さ
れ
る
ば
あ
い
に
、
の
よ
う
な
ば
あ
い
に
も
そ
れ
は
流
通
に
は
い
り
こ
む
。
さ
い
ご
に
、
そ
の
第
三
の
「
資
本
形
態
」
で
あ
る
「
遊
離
賃
幣
資
本
」
も
、
資
本
の
再
生
産
過
程
が
外
的
な
諸
事
情
に
よ
っ
て
撹
乱
さ
れ
る
ば
あ
い
に
資
本
の
再
生
産
過
程
に
た
ち
も
ど
り
、
流
通
に
ふ
た
た
び
は
い
る
。
こ
の
よ
〉
つ
に
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
そ
の
三
つ
の
「
資
本
形
態
」
に
お
い
て
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
資
本
の
再
生
産
過
程
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
必
然
的
な
、
ま
た
は
偶
然
的
な
諸
契
機
に
も
と
づ
い
て
形
成
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
も
が
っ
た
目
的
、
役
割
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
そ
の
い
ず
れ
の
「
資
本
形
態
」
に
お
い
て
も
ふ
た
た
び
資
本
の
再
生
産
過
程
に
た
ち
も
ど
り
、
流
通
に
た
ち
か
え
る
べ
く
規
定
さ
れ
て
い
る
蓄
蔵
賃
幣
で
あ
り
、
ノ
h
F
守
、
A
ー
し
中
卜
、
刀
っ
て
「
遊
休
貨
幣
資
本
」
で
あ
る
。
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
賃
幣
は
こ
の
よ
う
な
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
か
ら
、
J子
れ
は
、
そ
れ
が
流
通
に
お
い
て
購
買
手
段
と
し
て
、
あ
る
い
は
支
払
手
段
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
し
た
が
っ
て
貨
幣
資
本
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
る
貨
幣
形
態
で
あ
れ
ば
、
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
が
交
換
価
値
の
独
立
的
な
定
在
と
し
て
、
た
ん
な
る
使
用
価
値
と
し
て
の
諾
商
品
に
あ
い
た
い
す
る
こ
と
が
で
き
る
貨
幣
形
態
で
あ
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
事
二
形
態
」
に
、
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
交
換
価
値
の
独
立
的
な
定
在
と
し
て
諸
商
品
に
あ
い
た
い
す
る
余
の
「
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
し
の
機
能
を
は
た
す
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
り
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
、
佐
形
成
す
る
貸
付
川
市
蓄
蔵
は
、
金
が
「
賃
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
機
能
を
は
た
す
第
二
の
ば
あ
い
に
ぞ
く
す
る
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
(
泣
)
金
が
「
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
機
能
を
は
た
す
第
一
の
金
の
現
身
で
あ
ら
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ば
あ
い
に
ぞ
く
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
「
独
立
的
な
致
官
由
形
態
と
し
て
の
賃
収
蓄
蔵
」
(
己
記
同
司
、
ご
と
・
切
血
・
7
ω
-
E∞u
邦
訳
、
『
資
本
論
』
第
一
部
、
二
包
六
ペ
ー
ジ
、
な
お
、
拙
稿
「
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
二
)
」
、
『
立
教
経
済
、
学
研
究
」
第
十
五
巻
第
三
号
所
収
、
一
九
三
|
八
ペ
ー
ジ
、
参
昭
…
)
、
お
よ
び
世
界
貨
幣
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
(
前
掲
論
女
、
ニ
O
六
!
八
ペ
ー
ジ
、
参
照
)
で
あ
る
。
(
幻
)
金
が
「
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
機
能
を
は
た
す
第
二
の
ば
あ
い
に
ぞ
く
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
「
品
目
一
昨
巾
準
備
金
」
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
(
前
掲
論
文
、
三
oo--一O
五べ
i
ジ
、
参
照
)
お
よ
び
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
三
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
る
。
(
剖
〉
N
v
s
h尋常
Qh-E-
一∞・
2
・邦
訳
『
資
本
論
』
第
二
部
、
一一一一ぺ
l
ヅ。
先
換
停
止
下
に
お
け
る
国
内
的
流
通
に
お
い
て
は
、
不
換
中
央
銀
行
券
が
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
、
「
現
金
」
と
し
て
流
通
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ま
え
に
の
べ
た
よ
う
に
、
不
換
中
央
銀
行
券
は
、
そ
れ
が
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
凶
通
す
る
領
域
内
に
お
い
て
、
つ
ま
り
園
内
的
流
通
に
お
い
て
、
そ
れ
の
代
表
す
る
金
量
が
相
対
的
に
安
定
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
交
換
価
値
の
独
立
的
な
定
在
と
し
て
の
金
の
「
貰
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
機
能
を
代
理
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
換
停
止
下
に
お
け
る
園
内
的
流
通
に
お
い
て
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
機
能
す
る
不
換
中
央
銀
行
券
は
、
そ
れ
の
代
表
す
る
金
量
一
が
相
対
的
に
安
定
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
園
内
的
流
通
に
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
七
)
一
八
七
蓄
蔵
貨
幣
め
研
究
(
七
)
八
八
お
け
る
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
と
し
て
存
在
し
う
る
貨
幣
形
態
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
不
換
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
を
約
束
し
た
小
切
手
な
ど
の
「
支
払
約
束
」
も
、
不
換
中
央
銀
行
券
の
あ
ら
わ
す
金
量
が
相
対
的
に
安
定
し
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
支
払
の
約
束
が
保
証
さ
れ
で
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
で
は
、
凶
内
的
流
通
に
お
け
る
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
車
貨
幣
と
し
て
、
先
挟
停
止
下
に
お
い
て
は
存
在
す
る
こ
と
の
で
き
る
貨
幣
形
態
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
免
換
停
止
下
に
お
け
る
国
内
的
流
通
に
お
い
て
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
が
、
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
そ
の
代
表
す
る
金
量
が
相
対
的
に
安
定
し
て
い
る
不
換
中
央
銀
行
券
の
形
態
に
お
い
て
、
ま
た
は
こ
の
よ
う
な
不
換
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
の
約
束
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
支
払
の
約
束
が
保
証
さ
れ
て
い
る
「
支
払
約
束
」
の
形
態
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
し
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
賃
幣
蓄
蔵
は
、
国
内
的
流
通
に
お
い
て
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
そ
の
代
表
す
る
金
量
が
相
対
的
に
安
定
し
て
い
る
ば
あ
い
の
不
換
中
央
銀
行
券
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
う
る
し
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
不
換
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
の
約
束
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
支
払
の
約
束
が
保
証
さ
れ
て
い
る
「
支
払
約
束
」
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
上
、
「
蓄
積
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
お
よ
び
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
幣
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
が
、
円
党
換
停
汁
下
に
お
い
て
は
い
か
な
る
紙
券
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
か
、
そ
し
て
そ
の
紙
券
に
よ
っ
て
ど
う
し
て
ど
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
貨
幣
蓄
蔵
が
お
こ
な
わ
れ
る
か
、
と
い
う
と
と
に
つ
い
て
の
ベ
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
、
一
一
允
換
停
止
下
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
以
上
の
べ
て
き
た
「
蓄
蔵
賃
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
お
よ
ひ
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
一
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
賃
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
の
資
本
制
生
産
お
よ
び
流
通
の
も
と
に
お
け
る
貨
幣
蓄
蔵
ば
か
り
で
な
く
い
わ
ゆ
る
所
作
流
通
の
も
と
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
賃
幣
蓄
蔵
も
あ
る
。
資
本
制
生
産
の
も
と
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
所
伺
流
通
は
、
剰
余
価
値
g
の
一
部
分
を
資
本
家
が
み
ず
か
ら
の
生
活
の
た
め
に
個
人
的
な
消
費
に
あ
て
る
流
通
w
i
g
-
w
、
お
よ
び
労
働
者
が
特
殊
な
商
品
で
あ
る
労
働
力
を
資
本
家
に
販
売
し
、
そ
し
て
労
賃
と
し
て
う
け
と
る
貨
幣
を
労
働
者
が
生
泊
の
た
め
に
消
賀
す
る
流
通
A
1
G
I
W
が
あ
る
。
こ
の
所
得
流
通
に
お
け
る
二
つ
の
形
態
の
流
通
形
態
は
、
ず
れ
も
単
純
な
商
品
流
通
形
態
で
あ
る
。
、し
こ
れ
ら
の
二
つ
の
流
通
形
能
山
で
長
現
さ
れ
る
所
得
流
通
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
蓄
蔵
貨
幣
、
な
い
し
所
得
流
通
に
お
け
る
賃
幣
蓄
蔵
に
つ
い
て
は
第
三
章
第
二
節
の
さ
い
ご
の
と
こ
ろ
で
か
ん
た
ん
に
考
察
し
た
が
、
ぞ
れ
は
二
つ
に
‘
大
別
さ
れ
る
。
つ
口
市
的
消
費
に
予
定
さ
れ
た
準
備
金
」
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
い
い
か
え
れ
ぽ
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
そ
の
一
つ
は
、
幣
を
形
成
す
る
賃
幣
蓄
蔵
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
る
。
前
者
は
、
こ
と
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
w
l
G、
つ
ぎ
の
よ
う
な
w
l
g
の
結
果
で
あ
る
貨
幣
は
、
い
ず
れ
も
労
働
者
、
資
本
家
の
個
人
的
な
消
費
に
あ
て
ら
れ
る
つ
ま
り
労
働
者
、
資
本
家
の
生
活
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
諸
府
品
を
購
買
す
る
た
め
に
も
ち
い
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
カ三
こ
の
ば
あ
い
そ
の
生
活
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
諾
商
品
の
購
買
は
、
一
時
に
お
こ
な
わ
れ
な
い
で
、
継
坦
的
に
時
期
を
こ
と
に
し
て
、
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
部
分
の
肯
幣
は
一
時
的
に
流
通
を
中
断
さ
れ
て
貨
幣
蓄
蔵
が
お
と
な
わ
れ
る
c
こ
の
貨
幣
蓄
蔵
は
、
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
っ
て
、
広
義
に
お
い
て
の
み
の
貨
幣
蓄
臓
で
あ
る
。
後
者
は
、
資
本
家
や
労
働
者
が
生
活
に
必
要
な
M
諸
商
品
を
一
定
の
支
払
期
日
に
そ
の
代
金
を
支
払
う
と
い
う
契
約
に
も
と
づ
い
て
購
買
し
た
ば
あ
い
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
購
買
を
し
た
ば
あ
い
に
は
、
個
人
的
消
費
に
あ
て
ら
れ
る
所
得
の
一
部
分
を
そ
の
債
務
の
支
払
の
た
め
に
あ
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
所
得
の
一
部
分
に
よ
る
貨
幣
蓄
蔵
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
の
賃
幣
苔
蔵
は
、
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
官
一
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
っ
て
、
広
義
に
お
い
て
の
み
の
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
る
。
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
七
)
一
八
九
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
〈
七
)
一九
O
所
得
流
通
の
も
と
に
お
け
る
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
党
換
停
止
下
に
お
い
て
も
お
こ
な
わ
れ
る
。
先
換
停
止
下
に
お
い
て
位
、
え
り
か
え
し
の
ベ
て
き
た
よ
う
に
、
免
換
停
止
下
の
圏
内
的
流
通
に
お
い
て
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
、
「
現
金
」
と
し
て
流
通
し
て
い
る
紙
券
は
、
不
換
中
央
額
行
券
で
あ
り
、
ま
た
所
得
流
通
に
お
い
て
は
補
助
鋳
貨
も
流
通
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
国
家
の
強
制
通
用
力
に
も
と
づ
い
て
流
通
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
円
党
換
停
止
下
に
お
け
る
所
得
流
通
も
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
所
得
流
通
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
党
換
停
止
下
に
お
い
て
は
、
不
換
中
央
銀
行
券
ま
た
は
補
助
鋳
貨
と
い
う
貨
幣
形
態
で
お
こ
な
わ
れ
る
。
な
ぜ
、
こ
れ
ら
の
貨
幣
形
態
に
お
い
て
所
得
流
通
の
も
と
に
お
け
る
購
賀
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
が
お
こ
な
わ
れ
う
る
か
は
、
不
換
中
央
銀
行
券
お
よ
び
補
助
鋳
貨
は
、
い
ず
れ
も
国
内
に
お
い
て
は
、
強
制
通
用
力
が
付
与
さ
れ
て
お
り
、
と
く
に
不
換
中
央
銀
行
券
は
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
粧
能
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
と
く
に
量
的
に
い
っ
て
問
題
と
な
る
不
換
中
央
銀
行
券
は
、
不
換
国
家
紙
幣
の
諸
法
則
に
し
た
が
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
あ
ら
わ
す
金
量
が
相
対
的
に
安
定
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
重
要
な
点
で
あ
る
。
所
得
流
通
の
も
と
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
貨
幣
蓄
蔵
の
も
う
一
つ
の
形
態
は
、
売
と
え
ば
、
結
婚
、
住
宅
、
養
育
あ
る
い
は
老
後
、
不
測
の
わ
ざ
わ
い
な
ど
に
そ
な
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
る
。
と
の
賃
幣
害
蔵
は
、
w
l
G、
w
l
g
の
結
果
で
あ
ち
貨
幣
の
一
部
分
を
G
l
w、
g
w
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
流
通
を
中
断
せ
し
め
て
、
そ
れ
を
流
通
の
外
つ
ま
り
購
買
に
も
ち
い
な
い
で
、
(
加
ω
)
部
に
ひ
き
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
こ
な
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
形
態
の
賃
幣
蓄
蔵
は
、
広
義
に
お
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
狭
義
の
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
る
。
先
換
停
止
下
に
お
い
て
も
、
こ
の
形
態
の
貨
幣
蓄
蔵
は
、
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
し
て
免
換
停
止
下
に
お
け
る
こ
の
形
態
の
貨
幣
蓄
蔵
も
そ
の
代
表
す
る
金
貴
が
相
刻
的
に
安
定
し
て
い
る
ば
あ
い
の
不
換
中
央
銀
行
券
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
ぞ、
イ1，
は
、
そ
れ
が
先
換
停
止
下
に
お
け
る
国
内
的
流
通
に
お
い
て
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
機
能
す
る
紙
券
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
べ
て
き
た
よ
う
に
、
先
換
停
止
下
に
お
い
て
も
資
本
制
生
産
お
よ
び
流
通
の
も
と
に
お
け
る
種
々
の
形
態
の
貨
幣
蓄
蔵
、
ニレ、
40 
よ
び
い
わ
ゆ
る
所
得
流
通
の
も
と
に
お
け
る
種
々
の
形
態
の
貨
幣
蓄
蔵
は
お
こ
な
わ
れ
る
。
し
か
し
、
先
換
停
止
下
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
種
々
の
形
態
の
貨
幣
蓄
蔵
は
、
そ
の
代
表
す
る
金
主
が
相
対
的
に
安
定
し
て
お
り
、
国
内
的
流
通
に
お
い
て
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
機
能
す
る
不
換
中
央
銀
行
券
を
も
と
に
し
て
お
と
な
わ
れ
、
こ
の
よ
う
な
不
換
中
央
銀
行
券
あ
る
い
は
こ
の
不
換
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
を
約
束
し
た
商
業
手
形
、
小
切
手
な
ど
の
「
支
払
約
束
」
に
よ
っ
て
、
ま
た
所
得
流
通
に
お
い
て
は
一
部
分
補
助
鋳
貨
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
不
換
中
央
銀
行
券
、
不
換
中
央
銀
行
券
で
の
「
支
払
約
束
」
、
ま
た
補
助
鋳
貨
な
ど
、
い
ず
れ
も
そ
れ
ら
は
そ
れ
自
身
価
値
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
け
っ
し
て
な
く
、
価
値
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
広
義
の
価
値
章
標
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
先
換
停
止
下
に
お
け
る
種
々
の
形
態
の
貨
幣
蓄
蔵
は
、
自
己
価
値
で
な
い
紙
券
な
ど
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
仮
空
の
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
仮
主
の
貨
幣
蓄
蔵
は
、
円
け
ん
換
制
下
に
お
い
て
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
十
一
c
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
仮
空
性
に
お
い
て
の
み
党
換
停
止
下
に
お
け
る
貨
幣
蓄
蔵
を
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
先
換
制
下
に
お
け
る
貨
幣
蓄
蔵
と
の
ち
が
い
を
み
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
党
換
停
止
下
に
お
け
る
賃
幣
蓄
蔵
は
、
そ
れ
が
自
己
価
値
で
な
い
紙
券
な
ど
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
ぽ
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
不
換
同
家
紙
幣
の
諸
法
刷
に
し
た
が
い
、
金
と
の
直
接
的
な
関
係
そ
も
っ
て
い
な
い
、
国
家
の
強
制
通
用
力
に
も
と
宇
つ
い
て
の
み
園
内
的
流
通
に
お
い
て
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
機
能
す
る
不
換
中
央
銀
行
券
を
も
と
に
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
阪
空
な
貨
幣
蓄
蔵
な
の
T
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
換
停
止
下
に
お
け
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
国
内
的
流
通
に
お
い
て
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
そ
の
代
表
す
る
金
量
が
相
対
的
に
安
定
し
て
い
る
と
い
う
条
件
の
も
と
に
お
け
る
不
換
中
央
銀
行
券
お
よ
び
こ
の
不
換
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
の
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
七
)
九
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
七
)
九
約
束
で
あ
り
、
か
っ
そ
の
支
払
の
約
束
が
保
証
さ
れ
て
い
る
「
支
払
約
束
」
、
さ
ら
に
は
そ
の
代
表
す
る
金
量
が
相
対
的
に
安
定
し
て
い
る
補
助
鋳
貨
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
不
換
中
央
銀
行
券
が
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
も
っ
ぱ
ら
流
通
し
て
い
る
免
換
停
止
下
に
、
お
い
て
は
、
不
換
中
央
銀
行
券
の
あ
ら
わ
す
金
量
は
つ
ね
に
不
安
定
な
状
態
に
あ
り
、
固
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
つ
ね
に
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
が
存
在
し
て
い
る
。
先
換
停
止
下
に
お
け
る
国
内
的
流
通
の
種
々
の
形
態
の
貨
幣
蓄
蔵
は
、
こ
の
よ
う
な
不
安
定
の
状
態
の
も
と
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
つ
ね
に
イ
ン
フ
レ
!
シ
ョ
ン
が
お
こ
り
う
る
状
態
の
も
と
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
は
、
先
換
停
止
下
の
国
内
的
流
通
一
に
お
け
る
賃
幣
蓄
蔵
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
貨
幣
蓄
蔵
は
、
世
界
貨
幣
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
品
目
一
幣
を
形
成
す
る
と
い
う
形
態
の
貨
幣
蓄
蔵
も
あ
っ
た
。
先
換
停
止
下
に
お
い
て
も
国
際
的
流
通
に
お
い
て
世
界
貨
幣
と
し
て
機
能
す
る
貨
幣
は
、
現
実
の
金
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
先
換
停
止
下
に
お
け
る
同
内
的
流
通
に
お
い
て
は
、
金
貨
幣
の
流
通
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
ず
、
ま
た
、
金
と
ひ
き
か
え
う
る
よ
う
な
紙
券
の
流
通
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
党
換
停
止
下
に
お
い
て
は
、
国
内
的
流
通
を
基
礎
と
し
た
い
か
な
る
貨
幣
蓄
蔵
に
よ
っ
て
も
世
界
貨
幣
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
相
貝
幣
を
形
成
す
る
乙
と
は
で
き
な
い
。
円
免
換
停
止
下
に
お
い
て
は
、
世
界
貨
幣
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
中
央
銀
行
に
中
央
銀
行
の
準
備
金
と
し
て
集
中
さ
れ
て
お
り
、
中
央
銀
行
の
金
準
備
が
十
全
な
意
味
に
お
け
る
現
実
の
蓄
蔵
賃
幣
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
園
内
に
お
け
る
金
生
産
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
外
国
か
ら
の
金
の
流
入
に
よ
っ
て
の
み
増
加
せ
し
め
ら
れ
、
形
成
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
。
(
お
)
『
資
本
論
』
第
二
巻
第
二
篇
第
十
七
章
剰
余
価
値
の
流
通
の
と
こ
ろ
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
叙
述
が
あ
る
。
「
こ
の
追
加
的
潜
在
的
貨
幣
資
本
が
み
ず
か
ら
を
表
示
し
う
る
も
っ
と
も
か
ん
た
ん
な
形
態
は
、
蓄
蔵
貨
幣
の
一
形
態
で
あ
る
。
こ
の
蓄
蔵
貨
幣
が
、
貴
金
属
生
産
諸
国
と
の
交
換
に
よ
っ
て
直
接
ま
た
は
間
接
に
う
け
と
ら
れ
た
追
加
の
金
ま
た
は
銀
だ
と
い
う
と
と
は
、
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
う
し
た
仕
方
で
の
み
、
一
圏
内
の
貨
幣
蓄
蔵
額
は
絶
対
的
に
増
大
す
る
。
他
方
で
は
、
!
lそ
し
て
多
く
の
ば
あ
い
に
は
そ
う
だ
が
1
|
こ
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
国
内
的
流
通
か
ら
ひ
き
あ
げ
ら
れ
た
貨
幣
が
個
々
の
資
本
家
の
手
で
蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
を
と
っ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
潜
在
的
貨
幣
資
本
が
、
た
ん
に
価
値
章
標
で
あ
る
か
|
|
わ
れ
わ
れ
は
乙
こ
で
は
ま
だ
信
用
貨
幣
を
度
外
視
す
る
F
|
|
、
あ
る
い
は
ま
た
、
第
三
者
に
た
い
す
る
資
本
家
の
、
法
定
文
書
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
た
ん
な
る
請
求
権
(
同
2
E
2
F冊
目
)
だ
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
す
べ
て
こ
れ
ら
の
ば
あ
い
に
は
、
こ
の
追
加
的
貨
幣
資
本
は
、
そ
の
定
在
形
態
の
い
か
ん
を
と
わ
ず
、
そ
れ
が
将
来
、
資
本
た
る
か
ぎ
り
で
は
、
社
会
の
将
来
の
追
加
的
な
年
生
産
に
た
い
す
る
資
本
家
の
追
加
的
な
、
か
つ
準
備
と
し
て
保
有
さ
れ
る
誇
求
権
以
外
に
は
ぜ
ん
ぜ
ん
な
に
も
代
表
し
な
い
」
(
U
S
同
awhHbhhι
・
戸
ω・
ω
N
r
邦
訳
、
『
資
本
論
』
第
二
部
、
四
一
九
|
四
二
0
ペ
ー
ジ
)
。
こ
の
文
章
に
お
い
て
「
追
加
的
潜
在
的
貨
幣
資
本
」
、
「
潜
在
的
貨
幣
資
本
」
、
「
追
加
的
貨
幣
資
本
」
な
ど
と
か
か
れ
て
い
る
資
本
は
、
「
新
た
に
蓄
積
さ
れ
た
未
投
下
貨
幣
資
本
」
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
「
資
本
形
態
」
の
一
つ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
文
章
に
お
い
て
、
「
追
加
的
潜
在
的
貨
幣
資
本
が
み
ず
か
ら
を
表
示
し
う
る
も
っ
と
も
か
ん
た
ん
な
形
態
は
、
蓄
蔵
貸
幣
の
形
態
で
あ
る
」
と
ま
ず
の
ぺ
て
、
つ
ぎ
に
、
(
一
)
「
こ
の
蓄
蔵
貨
幣
が
、
貴
金
属
生
産
諸
国
と
の
変
換
に
よ
っ
て
直
接
ま
た
は
間
接
に
う
け
と
ら
れ
た
追
加
の
金
ま
た
は
銀
だ
と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
」
と
の
ぺ
、
そ
し
て
(
二
)
「
こ
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
圏
内
的
流
通
か
ら
ひ
き
あ
げ
ら
れ
た
貨
幣
が
個
々
の
資
本
家
の
手
で
蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
を
と
っ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
」
と
の
べ
て
い
る
が
、
と
の
(
一
)
お
よ
び
つ
一
)
に
お
い
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
金
属
蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
に
お
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
お
な
じ
章
の
第
一
節
単
純
再
生
産
の
と
こ
ろ
で
「
事
態
を
単
純
化
す
る
た
め
に
、
も
っ
と
も
単
純
な
形
態
が
、
す
な
わ
ち
、
も
つ
ば
ら
金
属
貨
幣
i
l現
実
的
等
価
た
る
貨
幣
ー
ー
だ
け
が
流
通
す
る
も
の
と
想
定
さ
れ
る
」
(
同
・
田
・
0
・
・
凶
仏
・
戸
ω
-
S叩
・
邦
訳
、
前
掲
書
、
第
二
部
、
四
二
三
ペ
ー
ジ
)
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
追
加
的
潜
在
的
貨
幣
資
本
」
す
な
わ
ち
「
新
た
に
蓄
積
さ
れ
た
未
投
下
貨
幣
資
本
」
は
、
こ
の
二
つ
の
ば
あ
い
に
お
い
て
は
、
金
貨
幣
で
の
蓄
蔵
貨
幣
形
態
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
つ
ぎ
に
は
、
会
己
「
さ
ら
に
、
こ
の
潜
在
的
貨
幣
資
本
が
、
た
ん
に
価
値
章
標
で
あ
る
か
、
:
:
:
あ
る
い
は
ま
た
、
第
三
者
に
た
い
す
る
資
本
家
の
、
法
定
文
書
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
た
ん
な
る
請
求
権
だ
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
(
一
二
)
に
お
い
て
は
、
「
こ
の
蓄
蔵
貨
幣
は
:
:
:
」
と
い
う
よ
う
に
は
い
わ
れ
ず
「
こ
の
潜
在
的
貨
幣
資
本
が
:
:
:
」
と
い
う
よ
う
に
叙
述
が
は
じ
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
追
加
的
潜
在
的
貨
幣
資
本
」
は
、
も
は
や
「
蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
」
に
お
い
て
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
い
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
「
追
加
的
潜
在
的
貨
幣
資
本
」
は
「
蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
」
に
は
あ
る
が
、
(
一
)
お
よ
び
(
二
)
の
よ
う
に
金
貨
幣
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
で
は
な
く
、
そ
の
代
理
者
に
よ
る
蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
に
あ
る
と
い
う
と
と
を
い
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
(
一
二
)
の
後
半
で
あ
げ
ら
れ
て
い
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
七
〉
一
九
三
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
七
)
一
九
四
る
「
第
三
者
に
た
い
す
る
資
本
家
の
、
法
定
文
書
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
た
ん
な
る
請
求
権
」
と
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
を
き
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
前
半
の
「
た
ん
に
価
値
章
標
」
と
あ
る
の
は
、
「
わ
れ
わ
れ
は
こ
乙
で
は
ま
だ
信
用
貨
幣
を
度
外
視
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
日
出
家
の
強
制
通
用
力
が
あ
た
一
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
流
通
す
る
こ
と
の
で
き
る
狭
義
の
価
値
章
標
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
狭
義
の
価
値
章
標
で
「
追
加
的
潜
在
的
貨
幣
資
本
」
が
存
在
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
意
味
ヒ
抑
附
す
れ
ば
、
「
追
加
的
潜
在
的
貨
幣
資
本
」
件
、
苔
政
貨
幣
の
形
態
に
あ
る
が
金
貨
幣
の
代
理
者
で
あ
る
価
情
章
標
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
も
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
4
4
λ
ら
れ
る
む
こ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
と
の
叙
述
は
、
「
追
加
的
潜
在
的
貨
幣
資
木
し
つ
ま
り
「
新
た
に
蓄
積
さ
れ
た
未
投
下
貨
幣
資
木
L
と
い
う
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
一
つ
の
「
資
本
形
態
」
が
狭
義
の
価
値
章
擦
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
る
と
い
う
と
と
在
、
さ
ら
に
具
体
化
す
れ
日
、
不
換
中
央
銀
行
券
に
よ
っ
て
そ
れ
が
代
位
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
と
と
を
い
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
文
章
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
(
お
)
拙
稿
ぺ
苔
蔵
貨
幣
の
研
究
(
三
)
(
『
立
教
経
済
学
研
究
』
第
十
五
巻
第
四
号
所
収
)
二
五
八
ペ
ー
ジ
、
参
問
。
(
訂
)
N
V
E
民
向
、
た
旦
切
仏
-
一
ω・
2
・
邦
訳
、
『
資
木
論
』
第
二
部
、
八
七
ペ
ー
ジ
。
(
お
)
「
労
働
者
が
賃
銀
か
ら
貯
金
す
る
ば
あ
い
に
は
、
:
:
:
そ
れ
は
、
が
れ
が
賃
銀
の
一
部
分
合
蓄
蔵
貨
幣
に
転
形
し
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
需
要
者
・
購
買
者
と
し
て
は
登
場
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
(
白
・
白
・
0
・
・
切
仏
・
円
ω・
ロ
∞
・
邦
訳
、
前
持
者
、
第
二
部
、
一
五
四
ペ
ー
ジ
)
。
